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,/Vt'----í/J:i-' LVl/i?' SU?" •.. Madrid 23 ^ Agosto de !9ÍÍ. 
EEDACCIÓN Y ADMINISTEACIÓN, 
TELÉFONO 2.110. A P A R T A D O C O R R E O S 466 
h ú m e r o suelto 9 cts. DIARIO D E LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
L A AQHESIÓM Á LAS TROPAS ESPAÑOLAS 
Durante noche pasada han aumentado considerablemente las 
hogueras por la r e g i ó n de Beni-Bu3rahi y M ' T a l z a , donde 
se hal lan el H a c h A m a r y Mes ian , que aprovechan 
las disensiones entre v a r i a s kabilas , consiguien-
do que algunos moros se unan á los que han 
cometido el atentado, pareciendo que tra-
tan de formar una harca . 
-Cas t r o p a s e s p a ñ o l a s h a n s i d o a g r e d i d a s 
k l a o r i l l a d e l r í o K e r t . Se t e m í a l a ag re -
s i ó n . S ó l o á u n G o b i e r n o c o m o e l d e l se-
Bor C a n a l e j a s , t a n p o c o p r e v i s o r , ha p o d i -
do s o r p r e n d e r l e e l suceso. 
L a e x p e r i e n c i a nos h a d e m o s t r a d o q u e 
los r i f e ñ o s , á pesar de sus p ro t e s t a s de 
amor á E s p a ñ a , a t a c a n n u e s t r a s t r o p a s en 
todos aque l l o s pa ra j e s d i s t a n t e s de los f o r -
t i n e s . 
P o r m u c h o s q u e sean los m o r o s q u e 
hacen d e c l a r a c i o n e s á f a v o r de E s p a ñ a , 
u e t r á s de cada c h u m b e r a j e n cada r o c a , 
en cada c u e v a de l o s b a r r a n c o s se o c u l t a 
j i e m p r e u n e n e m i g o n u e s t r o . 
Y p o d r í a m o s h a b l a r de t o d a s las p o t e n -
c ias . L a h o s t i l i d a d c o n t r a F r a n c i a se h a 
v i s t o d e m o s t r a d a en l a a c t u a l i n t e r v e n c i ó n 
m a r r o q u í . M a s c o m o s ó l o p r e t e n d e m o s sa-
car consecuenc i a s r e spec to á n u e s t r a p o l í -
t i c a en e l A f r i c a , á n u e s t r a s t r o p a s n o s re -
f e r i m o s s o l a m e n t e . Y d e c i m o s q u e n o de-
b e m o s c o n f i a r n o s . A los m o r o s no les c o n -
v e n c e n las za l emas . O se les c o m p r a c o n 
el o r o , ó se les d o m i n a c o n l a fuer / .a . 
E s t o l o sabe t a n b i e n c o m o n o s o t r o s E l 
Pa ís , q u e e n s u e d i t o r i a l de a y e r hace u n o s 
c o m e n t a r i o s q u e s i n d u d a n o s i en t e . D e 
É l P a í s t e n e m o s u n c o n c e p t o e l e v a d o . C o -
m o ó r g a n o r a d i c a l , á veces, m u c h a s veces , 
se l e v a la l e n g u a , d i c e cosas q u e n o d i -
r í a , finge l l e v a r c o n g u s t o l a p l u m a h a c i a 
aque l l a s cues t i ones q u e m á s d i s g u s t o l e 
p r o d u c e n . S e g ú n l a frase de e n t r e b a s t i d o -
res p e r i o d í s t i c o s , e sc r ibe p a r a las fieras. 
S i n e m b a r g o , E l P a í s sabe ser r a z o n a b l e y 
sesudo c u a n d o l l e g a la o c a s i ó n . ¿ i Jo j q u é , 
pues , se m e t e e n l a s a n d a n z a s c o n q u e 
ÜOS r e g a l ó a y e r s u e d i t o r i a l ? 
E l q u e l o s r e p u b l i c a n o s h a y a n e m p e ñ a -
do l a p l u m a e n u n a f a n t á s t i c a c a m p a ñ a 
c o n t r a l a g u e r r a no j u s t i f i c a q u e se h a g a n 
j u i c i o s t a n e r r ó n e o s c o m o los q u e hace 
E l P a í s . 
Q u i e r e e l c o l e g a d e d u c i r de la a g r e s i ó n 
á n u e s t r a s t r o p a s que l a i n t e r v e n c i ó n ar-
m a d a n o da r e s u l t a d o . N o sabemos c u á n -
tos e u f e m i s m o s e m p l e a p a r a c o n v e n c e r a l 
S r . Cana l e j a s de q u e d e b e m o s v o l v e r n o s á 
c a s i t a , d a n d o p o r f racasada l a a v e n t u r a y 
d e j a n d o e n el m a y o r d e s a m p a r o l a s p o s i -
c iones c o n q u i s t a d a s c o n s a n g r e g e n e r o s a 
y los t e r r i t o r i o s p o r c o n q u i s t a r , q u e s e g ú n 
m u c h o s de rechos r e c o n o c i d o s en e l A c t a 
de A l g e c i r a s , nos p e r t e n e c e n . E s t o l o a ñ a -
d i m o s n o s o t r o s , p o r q u e á E l Pa í s se l e ha 
q u e d a d o en e l t i n t e r o . 
E s p a ñ a e n e l R i f y en M a r r u e c o s , y a ú n 
a r g ü i r í a m o s q u e en t o d a el A f r i c a , t i e n e 
u n a m i s i ó n a l t a y u r g e n t e q u e c u m p l i r : 
a segu ra r c o n defensas l o q u e y a es nues -
t r o , g a r a n t i z a r l a v i d a de i o s s u b d i t o s es-
p a ñ o l e s , c u i d a r sus h a c i e n d a s y p r e v e n i r -
nos p a r a e l e n s a n c h a m i e n t o de n u e s t r o s 
t e r r i t o r i o s en e l caso m a n i í i e s l o de u n a 
i n t e r v e n c i ó n e i u o p c a . 
Y esto n o es desa tender l a p o l í t i c a i n t e -
r i o r de l a P e n í n s u l a ; no es r o b a r l e b razos 
á la a g r i c u l t u r a , t a n f a l t a de e l l o s ; n o . e s 
u n s u e ñ o de Q u i j o t e . S e r í a u n a n h e l o pa-
t r i ó t i c o el v e r l a b a n d e r a e s p a ñ o l a t r e -
m o l a n d o c u las c i n c o pa r t e s de l m u n d o , s i 
an t e s n o f u e r a , c o m o saben los r e p u b l i c a -
nos q u e g r i t a n , u n a neces idad i m p e r i o s a 
y u n c o m p r o m i s o i n t e r n a c i o n a l . 
H u e l g a i n s i s t i r sobre l o s dos p u n t o s . 
Q u e es u n a neces idad lo p r u e b a n l a s a g r e -
s iones c o n t i n u a d a s ; esta a g r e s i ó n de a h o r a , 
d e l a q u e h a n s i d o v í c t i m a s nues t r a s t r o -
p a s de la o r i l l a d e l K e r t . ¿ C ó m o q u i e r e 
E l País q u e d e j e m o s d e s a m p a r a d a s las po -
s ic iones e s p a ñ o l a s s i á l o s m o r o s l e s bas ta 
v e r u n g r u p o de so ldados p a r a h a c e m o s 
f u e g o ? ¿ C ó m o p r o s p e r a r í a n u e s t r o c o m e r -
c i o , s i n l a p r o t e c c i ó n m i l i t a r ? 
PÍK-O m e n o s q u e p i d e E l P a í s q u e sean 
r e t i r a d a s todas las t r o p a s q u e d e a m b u l a n 
p o i los t e r r i t o r i o s a f r i c a n o s . 
Y e n t o n c e s , l o s m o r o s , q u e n o c o n s e g u i -
m o s ( p í e nos r e s p o t e n a m e n a z á n d o l e s c o n 
l a g u e r r a , nos r e s p e t a r í a n c o n l a s c a r i c i a s 
y p i r o p o s de l o s r e p u b l i c a n o s e s p a ñ o l e s . 
L a a g r e s i ó n del r í o K e r t , s e ñ o r País, 
l o que d e m u e s t r a de u n a m a n e r a i r r e f u -
t ab le es que e l G o b i e r n o l i b e r a l , p o r ha -
cor d e m a s i a d o caso á ustedes , l o s de las 
izquierdas . , e s t á c o m p r o m e t i e n d o n u e s t r a 
s e g u n d a d en A f r i c a . L o q u e d e m u e s t r a es 
que ha l l egado el m o m e n t o de o b r a r , pa-
ra cas t iga r L.s f r ecuen tes ag res iones y e v i -
t a r las p r o b a b l e s . 
Eso es l o qn.c c l c u u K s t r a y l o q u e Él 
P a í s , en n o m b r e de los r e p u b l i c a n o s , ha 
TELEGRAMA OfíCÍAL 
d e b i d o p e d i r a l S r . C a n a l e j a s , p o r q u e e n 
estos a s u n t o s , p r e c i s a m e n t e l o s p a r t i d o s 
que q u i e r e n c o n g r a c i a r s e c o n l a o p i n i ó n 
v i e n e n o b l i g a d o s á p e n s a r c o n s e r e n i d a d 
y c o n l ó g i c a . 
¿ O es q u e l o s r e p u b l i c a n o s e s p a ñ o l e s n o 
se h a n e n t e r a d o t o d a v í a de q u e E s p a ñ a e n -
t e r a p i ensa c o m o n o s o t r o s , de q u e este 
n u e s t r o a n h e l o es e l a n h e l o de t o d o s l o s 
e s p a ñ o l e s , de t odos l o s b u e n o s e s p a ñ o l e s ? 
C r é a n o s e l « o l e g a : c o m o r e p u b l i c a n o , 
o b r a m a l , p o r q u e d i s t a n c i a e l p a r t i d o d e l 
p u e b l o . C o m o p a t r i o t a , o b r a p e o r . 
Y es l l e g a d a l a h o r a de saber q u i é n e s 
h a b l a n de la p r o s p e r i d a d de E s p a ñ a p o r 
h a b l a r y q u i é n e s h a b l a n p o r p a t r i o t i s m o 
p r o f u n d o . 
La agres ión á las fuerzas españolas . Telegrama 
oficial del capitán general de Melilla. 
M K U I . I . A 27 de A g o s t o de 1911. E l con-
fuiente D e l B r e l d ice qne los p romoto res 
a g r e s i ó n d í a 24 per tenecen á f r a c c i ó n v 
M a n g l o n de B e u í S ide l , u n i é n d o s e l e s t a m -
b i é n a lgunos de Ben i -Sa id y M ' T a l / . a . Desde 
aye r , i n d í g e n a s de B e u i U l i x e t y Tensana 
se r e ú n e n en harea B e n i Sa id . Los M ' T a l z a 
y pa r te B e n i - b u - Y a h i l o e f e c t ú a n T i s t u t i n . 
pareciendo que k a b i l a s R i f o r i e n t a l y va l l e 
K e r t no respetan m o v i m i e n t o genera l en 
í a y o r harca, y que é s t a t e n d r á po r base ac-
c i ó n el va l l e K e r t , s iendo convocado p o r 
M y h a n M e d a n z i a n y H a c h a m a r . E l m o v i -
nm-n to comerc ia l se ha i n t e r r u m p i d o en 
M I alza, B e n i - Y a h i . Comandan t e m i l i t a r 
A l h u c e m a s mani f i es ta que k a b i l a s R i f 
o r i e n t a l , p res id idos po r M o h a m e d A m i z i a n 
y H a c h A m a r M ' Ta lza , acordaron ponerse 
de pa r te Iranceses, f a c i l i t a n d o a c c i ó n de é s -
tos por ser m á s beneficiosa. 
Aumento del servicio te legráf ico. Tranquilidad. 
Adhesiones de las ka hilas 
J V I K U I . I . A 27 (8 m . ) Para a tender al n u -
meroso se rv i c io t e l e g r á f i c o , se ha i n s t a l a d o 
en l a C a p i t a n í a genera l u n apa-rato Morse , 
que c o m u n i c a con N a d o r y Ja of ic ina cen t r a l . 
D u r a n t e el d í a de ayer la t r a n q u i l i d a d en 
las posiciones avanzadas fué absolu ta . 
C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e adhesiones de las 
kabi las . -
Campamento español trasladado. Compañías mer-
cantiles. 
ALCÁZAR 26. E l c a m p a m e n t o e s p a ñ o l que 
estaba in s t a l ado en v S i d i - A i s a ^ e n k a s e m se 
e s t á t ras ladando al l u g a r denominado S i d i -
A m b a r í . E n vSidi-Aisa s ó l o q u e d a r á u n des-
tacamento , en el reducto que a l l í se ha 
cons t ru ido . 
E l t ras lado s ó l o obedece á medidas h i g i é -
nicas , pues e l s i t i o donde se e s t á emp lazan -
d o , ent re o t ras venta jas , r e ú n e l a de s u 
p r o x i m i d a d a l r í o , s i é n d o l e s fác i l e l apro-
v i s i o n a m i e n t o de aguas , que antes se h a c í a 
muy d i f í c i l . 
vScgún no t ic ias de o r i g e n fidedigno p r o n -
to l l e g a r á n á é s t a dos C o m p a ñ í a s i m p o r -
tan tes , una catalana y o t r a ing lesa , pa ra 
e n i p r e i u l f r u n g r a n negocio . 
La sa lud de" las t ropas es excelente.-
Contraorden del Gobierno alemán. Alemania no 
coitnira terrenos. Hebreos chasqueadoa. Nuevo 
cacíi. 2 
TÁNOEn 26 (-9 n . ) C o m u n i c a n de A g a d i r 
que los agentes alemanes a l l í residentes que 
h a b í a n rec ib ido ó r d e n e s de su Gob ie rno para 
la compra de terrenos, acaban de r ec ib i r con-
t r a o r d e n . Los hebreos, que en p r e v i s i ó n de 
e l lo y para rea l izar un buen negocio , se ha-
biati ade lantado, acaparando m u c h a s t ier ras 
p rocuran ahora e i in jenar las . 
El b a j á v i s i t a casi á d i a r i o e l crucero ale-
im'm Berlín. 
Ha l legado á Larache el n u e v o c a d í ( juez 
c o r á n i c o ^ , S i d i A i i m e d - b c n - I n s c t , que h a b í a 
r j u i c i d u el ca rgo de n o t a r i o en d icha c iudad . 
El Rey y el presidente á Madr id . Lo que dice Ca-
na'ejas de la a g r e s i ó n de los moros. Fuerzas al 
Kert. Movil ización. 
SAN SKHASTIÁN 27 (3 t . ) E l Sr. Cana-
lejas esta dec id ido á a c o m p a ñ a r á D o n A l -
fonso en su v ia je á M a d r i d . R e g r e s a r á n a m -
bos e l d í a 2 á San S e b a s t i á n s i no o c u r r e n 
compl icac iones que r equ ie ran la presencia 
de] pres idente de l Consejo en M a d r i d . 
E l pres idente ha d i cho t a m b i é n que el 
genera l L u q u e no s a l d r á p o r ahora de M a -
d r i d . 
E l p res iden te se ha mos t rado preocupa-
d i s n m con las no t ic ias de M e l i l l a . D i c e que 
no es pos ib l e p r e v e r l o que puede pasar 
a l l í . E l Sr . Canalejas no h a t r a t ado de o c u l -
t a r la i m p o r t a n c i a que concede á los asun-
tos de M e l i l l a . 
E l pres idente ha a f i rmado que no se t r a -
t ó en los t i ro teos de una a g r e s i ó n que fuera 
final de u n m o v i m i e n t o p repa rado de ante-
mano , s ino de una a g r e s i ó n e s p o n t á n e a de 
a lgunos merodeadores. 
N o t iene e l p res idente nuevos detal les dei 
comb.v.o. L o s ú l t i m o s par tes d icen que en 
las m o n t a ñ a s se h a n v i s t o d u r a n t e l a noche 
muchas hogueras , aunque en m e n o r n ú m e r o 
que en las noches pasadas. L a s au tor idades 
de M e l i l l a estaban prevenidias c o n t r a una 
pos ib le efervescencia. L o s m o r o s — d i j o el se-
nor Canalejas—en esta é p o c a se ponen fa-
r rucos . H a n t e r m i n a d o sus faenas a g r í c o l a s 
y t i enen t i e m p o y d ine ro . 
Y a que se sabe esto, se h a n t o m a d o toda 
clase de precauciones. Se h a n env iado fuer-
zas á la o r i l l a i zqu ie rda del K e r t y se m o v i 
h z a r á n fuerzas de l a segunda l í n e a . 
E l p res idente e s t á preocupado con h.s n o t i -
cias ele M e l i l l a , á las que consagra grande 
a t e n c i ó n . H a d icho que no se h a n m i i t i l a d o 
los despachos t e l e g r á f i c o s . E s t o l o dcuiostra-
lá el Gob ie rno en las Cortes . 
H a a í í a d i d o que es de esDerar que estos 
d í a s haya a l g ú n jaleo. S in duda se refiere á 
la a c t i t ud de los moros enemigos de E s p a ñ a . 
A u n q u e el presidente d i ó al R e y exacta y 
detallada r e l a c i ó n te le tómc.- i de cuan to ocu-
r r i ó en M e l i l l a , m a ñ a n a a m p l i a r á estas n o t i 
c í a s , que el p res iden te j u z g a i m p o r t a n t í s i -
mas . 
Prec isamente h o y , que el «" .obieino ha sa-
b ido l o de M e l i l l a , se ha d i c h o que se ha ade-
lan tado la fecha de l p r ó x i m o < onsejo de m i -
n i s t ros . Y a no s e r á el J d * Sep t i embre , s i n o 
^ u e se c e l e b r a r á d e n t r o d . ' l mes de A g o s t o . 
Canalejas dice que e l p r o m o t o r de efcte ade-
l a n t o es e l Sr. R o d r i g ' á ñ e z , que e s t á i m p a -
ciente p o r d a r cuenta á sus c o m p a ñ e r o s de 
la d i s t r i b u c i ó n de fondos de i mes. -Cruz. 
Los moros amigos. 
M E U I . L A 27. Con m o t i v o de l a a g r e s i ó n 
de que fueron obje to estos d í a s las t ropas 
e s p a ñ o l a s en l a m a r g e n i zqu ie rda del K e r t , 
los moros a m i g o s h a n acordado f o r m a r una 
harka pa ra c o m b a t i r á los rebeldes. A s í 
es que esta m a ñ a n a en el zoco E l H a d se re-
u n i e r o n los benis iear , o rgan i zando u n a pe-
q u e ñ a h a r k a que s a l i ó para B e n i b u g a f a r , a l 
m a n d o de A b d el K a d e r y H a m ó n , y e n d o 
con ellos u n of ic ia l de la P o l i c í a i n d í g e n a . 
Sa l i e ron d e s p u é s de hora en hora del" m i s -
m o s i t i o g r u p o s de 25 á 30 i n d í g e n a s para 
incorporarse a los p r i m e r o s . Es ta t a rde s a l i ó 
el. n ú c l e o p r i n c i p a l de o t r a h a r k a a m i g a , 
que l o componen gentes de M a z u z a , m a n -
dados p o r los k a í d e s F r a i l e , A s m a n i , e l 
G a t o , B a r r á i s y H a m ó n . Unos á p ie , o t ros 
á cabal lo y otros en los trenes m i n e r o s , d i -
r í g e n s e todos á N a d o r , donde se les t i ene 
fijado e l p u n t o de c o n c e n t r a c i ó n d e f i n i t i v a . 
P r o p ó n e n s e cas t iga r á l o s ben i sa id . 
H a p r o d u c i d o excelente efecto esta con-
duc ta de Gue la i a ofreciendo e l sacr i f ic io de 
sus v idas pa ra c o m b a t i r á los rebeldes del 
K e r t , pues con el lo d e m u e s t r a n su g r a t i t u d 
hacia los e s p a ñ o l e s p o r los constantes fa-
vores que de é s t o s rec iben . 
H a n s ido los benis iear los p r i m e r o s en 
K o se d e v u e l v e n los o r i g i n o l e e . 
Dirección telegráfica: D E B A T E $ 
pos ib le l a s o b e r a n í a del S u l t á n , l o g r a n d o del 
m i s m d y de las potencias europeas suf ic ien-
tes g a r a n t í a s p a r a c u m p l i r con el pape l que 
n a t u r a l m e n t e Je corresponde en el I m p e r i o 
x c r i f i a n o . « E s d e c i r — a ñ a d e el d ia r io ,—acon-
sejar á M u l e y H a f i d á ve la r po r que el p a í s 
no sea u n foco de a g i t a c i ó n ó a n a r q u í a pe-
l i g r o s o pa ra A r g e l i a » . — i ^ g n é Leval . 
Aspecto comercial de las negociaciones franco-
alemanas. Lo que dice " L a Gaceta de Franc-
fort. 
BICKLÍN 27. L a Gaceta de Francfort d ice , 
e x a m i n a n d o l a s i t u a c i ó n de las negociac io-
nes f ranco-alemanas , que ahora se m i r a n y a 
las cosas desde el p u n t o de v i s t a c o m e r c i a l , 
dejando de lado el h o n o r n a c i o n a l , que n u n -
ca ha estado en p e l i g r o y que es s i empre 
de l icado hacer lo obje to de d i s c u s i ó n . «Si las 
negociaciones no condu je ran á n i n g ú n re-
su l t ado p r á c t i c o — a ñ a d e el p e r i ó d i c o l i b e r a l — 
no queda m á s que v o l v e r al A c t a de A l g e -
c i ras , y entonces se r e s t a b l e c e r á , p o r v í a 
de negociaciones in t e rnac iona le s , u n estado 
de cosas de c o n f o r m i d a d con los T r a t a d o s . 
S i n embargo , como eso e q u i v a l d r í a á r e t i -
r a r las t ropas francesas de los t e r r i t o r i o s 
que ocupan , cosa que F r a n c i a no desea, el 
G o b i e r n o de P a r í s p r e f e r i r á seguramente l l e -
g a r á una i n t e l i g e n c i a con A l e m a n i a , pues 
é s t a , á pesar de l a Triple entente, ocupa en 
las negociaciones actuales u n a s i t u a c i ó n 
m á s fuer te que l a que ocupaba en A l g e c i -
ras.-
L a opinión del Emperador de Austria ante el pro-
blema de Marruecos. 
BERLÍN 27. D i c e n de V i e n a que las per-
sonal idades que e s tuv i e ron ú l t i m a m e n t e en 
I s c h l pa ra a s i s t i r á las recepciones ofrecidas 
por Franc i sco J o s é , a seguran que e l E m p e -
CI ANIVERSARIO DSL toALICIO C E BALMSS 
ofrecerse, representados por e l k a í d A b d E l rador de A u s t r i a d i j o ante va r i a s personas 
de su i n t i m i d a d , y r e f i r i é n d o s e a l p r o b l e m a 
de Mar ruecos , estas pa labras : 
« E n todo caso, nosotros no tenemos nada 
que ver en e l lo , y no exis te "mot ivo a l g u n o 
pa ra desencadenar una g u e r r a á este p ro -
p ó s i t o . -
L a "Neue Freie Presse". 
BERLÍN 27. P a r t i c i p a n de V i e n a que l a 
Neue Freie Presse dice haber sabido de fuen-
te b i en i n f o r m a d a , que A u s t r i a - H u n g r í a no 
t o m a r á p o s i c i ó n en la c u e s t i ó n m a r r o q u í 
m á s cjue en el caso de que el a r r e g l o franco-
a l e m á n n o fuera conforme con e l A c t a de 
A l g e c i r a s . En tonces r e i v i n d i c a r í a , p robab le -
men te en u n i ó n de los d e m á s finnantes de l 
conven io , l a defenca de los intereses de M a -
rruecos—Bauer. 
Habla Caillaux. 
PARÍS 27. D i c e n de M a i n e r s (depar ta -
n i en to de l a Sar the) que en e l banque te 
celebrado con m o t i v o del C o m i c i o a g r í c o l a 
r e u n i d o en d i c h a p o b l a c i ó n , p r o n u n c i ó m o n -
s ieur C a i l l a u x , pres idente de l Consejo, u n 
d iscurso p o l í t i c o a f i r m a n d o , ent re o t ras co-
sas, que el G o b i e r n o e s t á r esue l tamente de-
c id ido á asegurar el o rden en e l i n t e r i o r 
del p a í s . 
H a b l a n d o luego de l a p o l í t i c a e x t e r i o r , 
d e c l a r ó : 
« T a m b i é n s a b é i s que todos nues t ros es-
fuerzos, y los m í o s en p a r t i c u l a r , i r á n en-
caminados a l m a n t e n i m i e n t o de l a p a z ; pero 
de una paz honrosa , de una paz que pre-
serve escrupulosamente la djíínidacL^Jftíjc'ler 
í & k i ' L h k i ' . ' " ' 
Kiderlen V/aechter, optimista. 
PARÍS 27. R e l a t a el corresponsal del 
Echo de Par ís en C h a m o n i x que e l s e ñ o r 
K i d e r l e n W a e c h t e r d e c l a r ó m i r a n t e t i n a 
c o n v e r s a c i ó n que ab r igaba g r a n esperanza 
de ver c o n c l u i r de u n m o d o a m i g a b l e las 
negociaciones f ranco-alemanas. 
E l Sr. K i d e r l e n W a e c h t e r s a l i ó anoche 
para Ginebra.-—René Leval. 
Gran manifestación católica 
75.000 asistentes. 
EOUVAIN 27. L o s c a t ó l i c o s belgas h a n 
real izado hoy una g r a n m a n i f e s t a c i ó n , á l a 
que h a n as i s t ido 75.000 personas. 
A s i s t i e r o n á l a m i s m a los m i n i s t r o s de las 
Colonias , M . R e u k i n ; de l I n t e r i o r , M . P. Be-
r r y e r ; de Negocios E x t r a n j e r o s , M . D a v i -
g n o n , y e l e x m i n i s t r o M . S i d l l a e r t . 
O c u r r i e r o n numerosas reyer tas ent re m a -
nifes tantes y con t ramani fes tan tes , m o t i v a n -
do la i n t e r v e n c i ó n de l a g e n d a r m e r í a , que 
e f e c t u ó var ias cargas . 
Queda ron de ten idos ocho i n d i v i d u o s . 
Kade r . 
L o s m o r o s que t i enen o c u p a c i ó n mercan-
t i l en esta p laza v a n esta noche á reun i r se 
á las h a r k a s . 
E l pres idente de l a s e c c i ó n me l i l l en se de 
l a . C r u z Ro ja e s p a ñ o l a ha ofrecido á las 
autor idades los .servicios de l a m i s m a , que-
dando el genera l A l d a ve en aceptar los s i 
hub i e r a caso, pues le parece p o r ahora pre-
m a t u r o . 
Tranquilidad y animación. 
M E L I L L A 27. I ^ i noche ú l t i m a t r anscu-
r r i ó con t r a n q u i l i d a d en todas las pos ic io-
nes. T a m b i é n ha s ido la t r a n q u i l i d a d abso-
l u t a h o y has ta l a h o r a en que t e l e g r a f i ó 
(7,25 t a r d e ) . A med ia nOche cayeron fuer-
tes aguaceros en B e n i b u i f r u r , quedando los 
caminos en m e j o r estado para las marchas 
que h a n de efectuar las t ropas . T i e n d e h o y 
á a u m e n t a r el t e m p o r a l de L e v a n t e que se 
i n i c i ó ayer . C o n a l g u n a d i f i c u l t a d p u d o des-
embarcarse y embarcarse l a corresponden-
c i a y e l pasaje. R e i n a genera l a n i m a c i ó n 
en los centros oficiales con m o t i v o de los 
p r e p a r a t i v o s para los m o v i m i e n t o s de las 
fuerzas. 
Pérez Caballero condecorado. 
SAN SKRASTIAN 27. E l S u l t á n M u l e y 
H a f i d ha concedido l a g r a n p laca de l a O r -
den She r i f i aua á nues t ro embajador en Pa-
rís. 
E l M o k r i e s tuvo anoche en la E m b a j a d a 
de E s p a ñ a , á da r cuenta pe r sona lmente a l 
Sr . P é r e z Cabal le ro . 
— 1 1 i 1 • • ~-r~"— uva I I I I J I C O C O a U I U I a n u í . 
CEUTA 27 (8 m . ) H o y m a r c h a r á á Te-
t u á n el c ó n s u l de E s p a ñ a , Sr. L ó p e z F e r r e r , 
que r e g r e s ó aye r (̂ e l a p e n í n s u l a . 
H a n m a r c h a d o á G i b r a l t a r los buques i n -
gleses que h a n estado haciendo ejercicios 
de t i r o en aguas m a r r o q u í e s . • , 
El crucero "Rio de la Plata1'. P r á c t i c a s de la 
brigada torpedista. 
CÁDIZ 27 (8 m . ) H a zarpado para L a r a -
che e l c rucero R í o de la Plata, que va á re-
emplaza r a l Carlos V. 
Los ejercicios de d i sparo de torpedos efec-
tuados po r l a b r i g a d a to rped i s t a han dado 
excelentes resu l tados . A l es ta l la r l evan taban 
co lumnas de setenta me t ros de a l tura . -
Declaraciones de un profesor alemán. Definiendo 
la s ignif icación de la Prensa berlinesa. 
BERLÍN 27. E n este m o m e n t o en que con 
m o t i v o de l a c u e s t i ó n de Marruecos los pe-
r iod i s t a s de t odo e l m u n d o se hacen eco y 
c o m e n t a n los j u i c i o s de l a Prensa a lemana , 
es convenien te saber l o que son y represen-
t a n los p e r i ó d i c o s a lemanes m á s i m p o r -
tantes . 
I n t e r r o g a d o sobre el p a r t i c u l a r u n sab io 
profesor, dedicado desde hace muchos a ñ o s 
á e s tud ia r todos los asuntos in ternacicmales , 
h a d i c h o : 
« L o s p e r i ó d i c o s m á s i m p o r t a n t e s de Ber-
l í n son el JSerliner Tageblatt y el Lohal 
Avzeiger. 
E l p r i m e r o es u n ó r g a n o i ndepend ien t e , 
m u y r i c o , m u y b i e n hecho, m u y b ien i n -
fo rmado , p r o p i e d a d de l i s r ae l i t a Rodo l fo 
Mosse, y d i r i g i d o p o r W o l f f , u n g r a n es-
c r i t o r , que ha s ido corresponsal en P a r í s 
de este p e r i ó d i c o d u r a n t e m u c h o t i e m p o . 
L a g r a n t i r a d a que hace este p e r i ó d i c o le 
da una g r a n i n ü u e n c i a y l o conv ie r te en 
u n a verdadera po tenc ia . 
E l Berliner Tageblatt t i ene como rival á 
e l Lohal Anzeiger, menos d i f u n d i d o , pe ro 
m u y b i en i n f o r m a d o , y gene ra lmen te inde-
pendieivte, aunque de i i u n c a d a tendencia i m -
p e r i a l i s t a . Desde hace a l g ú n t i e m p o lo lee 
el E m p e r a d o r G u i l l e r m o todos los d í a s , y 
f recuentemente se leen en él i n fo rmac iones 
qU£ r e í l c j a n l a o p i n i ó n del Gob ie rno , 
L a Gaceta de Colonia es un g r a n p e r i ó d i -
co l i b e r a l , que en las cuestiones i n t e r io re s 
hace á veces u n a o p o s i c i ó n moderada y d u l -
c e ; pero en las cuest iones ex te r io res es u n 
ó r g a n o oficioso de l G o b i e r n o . 
L a Gaceta de Francfort es, seguramente , 
el p e r i ó d i c o m á s i m p o r t a n t e de A l e m a n i a . 
L i b e r a l avanzado, no se de ja a r ras t r a r fá-
c i l m e n t e po r las pasiones d e l m e d i o , y ataca 
a l Gob ie rno con v a l e n t í a y s ince r idad . 
L o s Novedades, de H a m b u r g o , es u n pe-
r i ó d i c o de l que puede decirse que t iene h i s -
t o r i a . D u r a n t e m u c h o t i e m p o fué ó r g a n o of i -
c i a l de B i s m a r c k , y l uego de m o r i r é s t e , ha 
segu ido conservando u n a g r a n ind i f e r enc i a 
p o r las cuest iones colonia les . E n el ac tua l 
conf l ic to de Mar raecos h a p u b l i c a d o tres 
a r t í c u l o s m u y sensatos y razonados, a d v i r -
t i e n d o á A l e m a n i a el p e l i g r o que corre . 
Es tos son Tos p e r i ó d i c o s de p r i m e r a fila; 
pero t o d a v í a ex i s t en o t ros que gozan de 
u n a g r a n i n f luenc i a Ta les , la Gaceta de la 
Alemania del Norte, s i empre ó r g a n o oficio-
so ; la Gaceta de Voss, que cuenta c ien to cua-
renta a ñ o s de ex i s t enc i a , y es el decano de 
la Prensa a lemana ; la Gaceta de la Cruz, 
couservador , p u b l i c a todas las semanas una 
r ev i s t a de p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l ; el Correo 
de las Bolsas, m u y i n f l u y e n t e en los c í e n l o s 
financieros, y , p o r ú l t i m o , Gcrmania, ó r g a -
no de l p a r t i d o c a t ó l i c o . 
Los p e r i ó d i c o s p a n g e r m a n i s t a s gozan de 
poca i n f l u e n c i a en l a O p i n i ó n . A Ta cabeza 
de ellos figura La Pós t , que a l ve r a l E m -
perador con tendencias poco belicosas, le ha 
atacado v i o l e n t a m e n t e . 
E l Worwaerts es el ó r g a n o of ic ia l de l 
p a r t i d o soc ia l i s t a , .y representa e n A l e m a -
n i a u n papel parecido a l L ' h h t m a n ü é eu 
F r a n c i a . ! 
Puntualizando lo que desea Francia . ESMIUNA 27. U n v i o l e n t o incend io ha es-
PARÍS 27. Asegu ra l a Petite Repuhlique t a l l ado eu A n d a i n , de s t ruyendo cerca de t íos 
que F ranc i a de n i n g ú n m o d o p iensa e n t u - m i l casas. 
nif icar Marruecos, pu^s desea respetar IQ h M X -̂c- aee ^ Varios íüucrtos-
H e Constnntinopla. 
BERLÍN 27. D i c e n de V i e n a que con iu -
nican de C o n s t a n t i n o p l a que han o c u r r i d o 
42 casos de c ó l e r a , seguidos de 19 defuncio-
nes. 
O e T ú n e z . 
TÚNEZ 26 (6,35 t . ) C ó n s u l gene ra l de 
E s p a ñ a á m i n i s t r ó de Es tado : 
E n a d i c i ó n m i a n t e r i o r t e l eg rama , p o n g o 
en conoc imien to V . E . que ayer o c u r r i e r o n 
en T ú n e z c inco nuevos casos de c ó l e r a , t res 
de ellos seguidos d e f u n c i ó n 
E l foco de i n f e c c i ó n , hasta ahora Tecon-
centrado en u n b a r r i o j u d í o , se h a c x t c i u l i -
d ó cons iderablemente . 
TELEGRAMAS OFICIALES 
E l m i n i s t r ó de la G o b e r n a c i ó n ha r e c i b i d o 
extensos te legramas del d i rec to r genera l de 
San idad , doctor B e j a r a ñ o , que se h a l l a en 
Rie ra . 
D i c e el Sr. Bejarano que ha v i s i t a d o u n o 
por u n o á los 18 enfermos sospechosos que 
h a y en d i c h o p u e b l o , n i n g u n o de los cua-
les presenta s í n t o m a s co le r i fo r ines . 
A ñ a d e que los m é d i c o s de l a l oca l i dad le 
han i n f o r m a d o que los dos i n d i v i d u o s fal le-
cidos de enfermedad soupechosa o f i c ian 
s í n t o m a s diferentes á los enfermos v i s i t a -
dos po r el d i r ec to r gene ra l . 
A pesar de hal larse comprobado que no 
se t r a ta de c ó l e r a , el doctor Bejarano ha 
organizado el s e rv i c io s a n i t a r i o con el mate-
r i a l y personal que se l l e v ó de M a d r i d , como 
si rea lmente tratase de c o m b a t i r l a t e r r i b l e 
ep idemia . 
E s t o s e r v i r á de t r a n q u i l i d a d á los hab i -
tantes de la r e g i ó n , una de las m á s expues-
tas po r l a f ac i l i dad de las comunicac iones 
con F r a n c i a y pa ra ensayar una m o v i l i z a -
c ión s a n i t a r i a . 
A l doc to r Be ja rano l e i n f o r m a r o n de que 
en u n pueb lo p r ó x i m o á Riera se h a b í a pre-
sentado e l t i f u s . I n r a c d i a t a m e n t e e n v i ó al 
pun to i nd i cado a l i n spec to r s an i t a r io sefiot 
Sala, con m a t e r i a l suf ic ien te para compro -
bar al mic roscop io l a presencia de d icha 
ep idemia . 
E l m i n i s t r o ha ordcnat'io al Sr. Bejarano 
que no regrese hasta dejar m o n t a d o e l ser-
v ic io con toda la esc rupulos idad deb ida . 
Y a que desgraciadamente nada nos queda sino grandes r e -
cuerdos, no los despreciemos; que estos recuerdos, en 
una n a c i ó n , son como en u n a familia c a í d a los t í tu lo s 
de su antigua nobleza: elevan el e sp ír i tu , fortifi-
can en la adversidad, y ¿ i l imentando en el co-
r a z ó n l a esperanza, s irven á preparar 
un nuevo porvenir. 
ó p o c a y que corroe con su r e p u g n a n t e v i -
rus nues t ro c a t o l i c i s m o es la i m i i l ' e r e i i d a 
r e l i g iosa , y anhe lando v i v a m e n t e la sa lud dfl 
las a lmas , nos l e g ó sus inaprec iab le Cartas, 
a un escéptico en materia de rel igión, de-
cis ivas en manos de u n i n c r é d u l o que t enga 
t o d a v í a a lgo de buen sen t ido y busque cort 
í n t e r e s el c a m i n o de la ve rdad . 
E l i l u s t r e filósofo que nos ocupa, sobre í 
todo en sus escri tos p o l í t i c o s y sociales, po-
s e í a una v i s i ó n t a n c lara de t a rea l idad d t í 
l a v ida y s a b í a remontarse t a n a l to a l t r a -
t a r estas cuestiones que hace desf i lar a n t a 
nosotros , encadenados por l a H i s t o r i a , l a r -
gas series de acon tec imien tos en los que ape-
nas se ocupa de las personas pa ra descen-
der á los hechos y s e ñ a l a r n o s con el dedoí-
& ™VVha de líl sociedad. Leed su fo l l e t o 
Repúbl ica francesa; en é l v e r é i s a l maes-
D e s c ú b r e t e , l e c t o r ; una sombra augus t a se 
alza h o y ent re nosotros y m o n o p o l i z a tod ; 
nues t r a a t e n c i ó n y todo nues t ro a m o r . E n la 
fecha de h o y nos i n u n d a una r á f a g a de do-
l o r , mezclado de l n o b i l í s i m o , del san to o rgu -
l l o que s iente t odo b ien nac ido cuando ve á 
su h e r m a n o merec idamen te encumbrado en 
las m á s p u r a s y elevadas d ign idades , d i g n i -
dades que no g u s t a n de l r u i d o y o r o p e l , s ino 
que , mansas y h u m i l d e s , a lcanzan por esto 
m i s m o los s i t i a l e s de la i n m o r t a l i d a d . . . 
¿ Q u é , t e a d m i r a s de esto ? Pues no debes 
a d m i r a r t e , l ec to r a m i g o , porque esa augus ta 
s o m b r a de que te hab lo es la de u n o de los 
m á s esclarecidos varones que h a n florecido 
en E s p a ñ a d u r a n t e el s i g l o x i x , y de cuyo 
n a c i m i e n t o se c u m p l e n h o y j u s t a m e n t e cien-
to u n a ñ o s . . . V a y a , veo que no puedo ayuda r 
t u m e m o r i a si no descubro a l g u n a l á p i d a 
en que e s t é e scu lp ido su nombre . . . ¡ p e r o s i no 
l a t i ene ! . . . Te d i r é su n o m b r e , su esclarecido 
n o m b r e , y a que no puedo m o s t r á r t e l o , ¿ no 
te es i g u a l ? V a m o s , veo que no cons igo na-
da, t e l o v o y á dec i r : se t r a ta de D . Ja ime 
Bal ines y U r p í a . . . ¿ Q u é , t a m p o c o ahora re-
cuerdas de él ? 
¡ O h , p e r d ó n a m e ! . . . E s que m é h a b í a o l v i -
dado de que B a l m e s era e s p a ñ o l , de que t ú , 
l ec to r , l o eres acaso t a m b i é n y de que e s t á -
bamos en E s p a ñ a . N o recordaba l o des'sg'a-
decides que somos con nuestras verdaderas 
g l o r i a s nac ionales , al m i s m o t i e m p o que á 
c u a l q u i e r q u í d a m e x t r a n j e r o ponemos sobre 
nues t r a cabeza. ¡ Q u é i n g r a t i t u d ! 
Pero creo que te estoy o f e n d i e n d o ; s i , t ú lo 
recuerdas m u y b i e n , ¿ no es ve rdad ? Y a me 
p a r e c í a á m í ; era m u c h a i n g r a t i t u d é s t a pa-
ra u n c o r a z ó n e s p a ñ o l , t r a t á n d o s e de u n com-
p a t r i o t a . Quedamos , pues, en que sabes ya 
p e r f e c t a m e n t í e /de q u i é n se t r a t a , s í . Y has 
de n o t a r que no he a ñ a d i d o á su n o m b r e 
n i n g ú n a d j e t i v o ; ¿ p a r a q u é ? E n estos ca-
sos s ó l o se ponen cuando a l s u s t a n t i v o le 
fa l ta l a sustancia, e l m e o l l o , ¡ y se d a n tan tos 
casos... ! ^"or eso se p r o d i g a n t a n t o los adje-
t i v o s . 
n u í T c i a r l o s acude á "nuestra m e m o r i a ü n t ro -
pe l de ideas, ó a l menos , u n concepto de 
cosas que c i f r a n y representan per fec tamen-
te l a pe r sona l idad de que se t r a t a . A s í , 
deci r D e m ó s t e n e s ó C i c e r ó n es hacer l a 
a p o l o g í a de la e locuencia , y rec ip rocamen-
te ; p o r e l m i s m o f e n ó m e n o de la a s o c i a c i ó n 
de ideas, a l recordar grandes h a z a ñ a s ó r u i -
dosas v i c t o r i a s , evocamos fós nombres de 
Gonza lo de C ó r d o b a , de H e r n á n C o r t é s . . . 
L a r a z ó n h u m a n a es u n des te l lo , u n a par-
t i c i p a c i ó n de l a i n t e l i g e n c i a i n f i n i t a , no co-
m o los p a n t e í s t a s suponen e r r adamen te d i -
c iendo que el ser h u m a n o y todos los d e m á s 
seres son emanaciones de l a sus tanc ia ú n i -
ca, s i no como dec imos nosotros . D i o s , des-
p u é s de crear e l m u n d o de la m a t e r i a , saco 
de la nada t a m b i é n el m u n d o de las i n t e l i -
gencias , m i l veces m á s hermoso y m á s no-
ble que l a n o b l e y hermosa a r m o n í a que 
re ina sobre toda l a Na tu ra l eza y que t a n t o 
nos m a r a v i l l a y a d m i r a y que por esto mi s -
m o nos i n c l i n a á d a r grac ias á su A u t o r 
p o r habernos concedido l a d i cha , negada á 
todos los d e m á s seres de la t i e r r a , de re-
m o n t a m o s en alas de l pensamien to desde 
l o m á s p e q u e ñ o y a l parecer i n s i g n i f i c a n -
te , desde la h u m i l d e h i e rbec i l l a que nace 
y mue re en u n i g n o r a d o r i n c ó n de esta es-
fera que h a b i t a m o s , hasta el c o n o c i m i e n t o , 
s i empre i m p e r f e c t o m i e n t r a s estamos en esta 
v i d a , de D i o s , fin ú l t i m o á que consp i ra 
todo l o e x i s t e n t e , r ea l ó pos ib le . Y estas 
grac ias que debemos a l S u p r e m o Hacedor 
se m u l t i p l i c a n has ta l o i n f i n i t o cuando este 
conoc imien to de D i o s se conv ie r t e en su po-
s e s i ó n m e d i a n t e el S a n t í s i m o Sacramento . 
S i l a r a z ó n y l a fe n o nos lo e n s e ñ a r a n 
a s í , l a po r t en tosa i n t e l i g e n c i a de Balmes 
nos l o d e m o s t r a r í a c u m p l i d a m e n t e . S ó l o 
D i o s , o r i g e n de todas las perfecciones, pue-
de ser e l "au to r de aque l la i n t e l i g e n c i a , para 
la que eran juegos de n i ñ o s - las m á s ab-
t rusas cuest iones filosóficas. T o d o cuan to 
se p o n í a en con t ac to con aquel la a l m a p r i -
v i l e g i a d a , l o pene t raba t a n . p ro fundamen te , 
lo abarcaba con u n a t a n sagaz y vas t a m i -
rada y l o s e ñ o r e a b a con t a n fác i l co inpren-
s i ó i i , que de r ramaba tor rentes de l u z sobre 
cada una de sus ideas, h a c i é n d o n o s a sen t i r 
convencidos á su t e o r í a y a d e l a n t á n d o s e él 
muchas veces para s a l i r a l paso de las ob-
jeciones que el sof isma pud ie r a i n t e r p o n e r 
en e l c a m i n o de su a r g u m e n t a c i ó n . A s í le 
vemos maes t ro de los sabios en su Filosofía 
fuyidamental; de l a i n f a n c i a , en su preciosa 
ob r i t a L o re l ig ión demostrada al alcance de 
los n i ñ o s ; de "los p o l í t i c o s y leg is ladores , en 
su Protestantismo comparado con el catoli-
cismo en siis relaciones con la civilización 
europea, y de todos e n E l criterio, l i b r o 
que á pesar de haberse t r a d u c i d o á va r ios 
i d i o m a s y ser m u y conocido en el ex t r an je -
ro, casi n o se l e e s tud ia en E s p a ñ a . E l 
criterio, po r s í so lo , basta á f u n d a m e n t a r 
la g l o r i a de l m á s i n s i g n e pensador . 
¿ D ó n d e e s t á ese p r e t e n d i d o a n t a g o n i s m o 
entre l a c iencia y la fe ? Acaso los m á s g ran-
des sabios a n t i g u o s y modernos , ¿ no h u m i -
l l aban su saber a n t e las nebulos idades del 
dogma ? San A g u s t í n , c u y a fes t iv idad se ce-
l eb ra h o y , c o i n c i d i e n d o con el n a t a l i c i o de 
Ba lmes , y Santo T o m á s , D e p a r t e s y Bcssuet, 
¿ no l l e g a r o n en el campo de l a filosofía á 
adonde h u m a n a m e n t e se puede l l e g a r ? Es 
qne la fe no se opone á l a r a z ó n , s i no ¿1 
nues t ro desmedido o r g u l l o , que no nos p e r m i -
t e reconocer que debemos i n c l i n a r n o s ante 
un orden de verdades que no son y e s t á n 
cont ra la r a z ó n , s i no m u y por e n c i m a de 
ella y que, p o r cons igu ien t e , no se emba-
razan n i es torban n i u t u a m c n t e , antes bien 
se a y u d a n y c o m p l e t a n . L a s ó r b i t a s de la 
fe y de l a C ienc ia , como las de la t i e r r a 
y l a l u n a , t i e n e n dos pun tos comunes ¡ s i los 
de é s t a s son los nodos , las de a q u é l l a s son 
D i o s y el h o m b r e . 
Ba lmes no se l i m i t ó á ser l o que se l l ama 
sabio de gab ine t e , de l abo r especula t iva é 
i n ú t i l y aun p e r j u d i c i a l para el vercladero 
progreso, como l a de K a n t , s ino Que en su 
cor ta ex i s t enc i a .< 1810-1848) p r o b ó q u e Su 
i n t u i c i ó n p r á c t i c a era i g u a l á su t a l en to pro-
d i g i o s o . E l filósofo de- V i c h , que, ante todo, 
era un c j c i n p h u í s i u u » s a c m l r . k 1 , conociendo 
¡ q u e uno de los m a y o r e s i n a k s de auegtra 
, s i e m p i ^ ^ ^ v . ^ -
<lo u n a p a l a b r a de consuelo pa ra el deso-ra-
c i a d ó , de p e r d ó n para e l de l incuen te , y pa ra i 
todos , de a m o r y ca r idad . 
D e s p u é s de haber r eco r r ido hasta l o ú l t i -
m o l a filosofía, e n la que s e g u í a al A n g e B 
de las escuelas; l a T e o l o g í a , las M a t e m á t i -
cas, que e n s e ñ ó en V i c h , y a l ve r los desas-
t res que asolan su P a t r i a , Ba lmes concibe-
una idea g igantesca y desciende al c a m p o 
del p e r i o d i s m o . 
E n 1843 s a c ó á l u z en Barce lona , desde 
1 de M a r z o de d i c h o a ñ o hasta el 7 de Sep-
t i e m b r e de 1844, una r ev i s t a q u i n c e n a l que 
a p e l l i d ó La Sociedad. D e u n c a r á c t e r se-
n o , p u b l i c ó en sus co lumnas h e r n i o s í s i m o s 
t rabajos filosóficos, p o l í t i c o s , re l ig iosos y 
l i t e r a r i o s . Es de a d v e r t i r que el ú n i c o re-
dac tor de La Sociedad era Balmes . 
P o r aquel los a ñ o s d i ó g r a n i m p u l s o á sus 
obras, y a d e m á s f u n d ó en M a d r i d FJ Pen-
samiento de la Nación á p r i n c i p i o s de 1844, 
por l o que t u v o que r e n u n c i a r á p r o s e g u i r 
con La Sociedad. 
La idea primaria que infoni ia ,hn in ^ " - i -
de.,E"Ai7?rtc,->-tic "ios norDones por el casamien-
to de Isabel I I y e l conde de M o n t e m o l í n , 
lo que 110 c o n s i g u i ó , y en cuan to supo B a l -
mes las bodas reales, s u s p e n d i ó l a sa l ida de 
E l Pensamiento. Es te p e r i ó d i c o era sema-
nal. A pesar de no haber podido rea l i za r 
su deseo, que hub ie r a ev i t ado ú E s p a ñ a 
l a rgos a ñ o s de luchas in tes t inas y que ha-
b r í a i m p o s i b i l i t a d o la r e a l i z a c i ó n de otrosJ 
t r i s t e s acon tec imien tos , el semanar io de B a l -
mes h i z o r u i d o s á s CHjnpañas y l o g r ó crearse 
u n a fuer te co r r i en t e de o p i n i ó n ^ y muchos 
é x i t o s de i m p o r t a n c i a . E n t r e o t ros , l a refor-
m a de la C o n s t i t u c i ó n de 1837. 
Ja ime B a l m e s , con su p e r i ó d i c o de l a ' 
cor te , nos d i ó e l m e j o r e j emplo de lo que 
debemos hacer en la a c t u a l i d a d . F i r m e e n 
su o p i n i ó n de que «el m a l no se con t iene 
con l a sola r e p r e s i ó n , s ino que es necesario 
ahogar le con la abundanc ia de l b i e n » , e m -
p r e n d i ó su m a r c h a s i n tener m á s m ó v i l que' 
el b i en de la Pa t r i a y de l a R e l i g i ó n . 
E n nues t ro s i g l o las luchas sue len d i r i -
m i r s e con la p l u n i a ; no se l lega f á c i l m e n t e 
á una r ú p t u r a ; todas las p o t e n c i a » , c u a l 
m á s c u a l menos , t emen á sus r i v a l e s ; de' 
a q u í que q u i e n hace e l gasto sea la d i p l o -
mac ia . Cie r tos conf l ic tos ac tuales , de con-
secuencias hor rorosas , espero que rae d e n l a 
r a z ó n . E n o t r o orden de ideas, t a n t o res-
pecto á los pueblos como á los i n d i v i d u o s , 
qu i en t iene e n sus manos la f e l i c i d a d ó l a 
desgracia es la Prensa. 
¿ Y cjué hemos hecho nosotros para tener, 
una Prensa v a l i e n t e y lea l á nues t ra d i v i n a 
R e l i g i ó n , y p o r l o m i s m o , ú n i c o c i m i e n t o 
sobre que descanse el ed i f ic io de n u e s t r o 
r e s u r g i r n a c i o n a l ? ¿ P o r q u é no ayudamos 
á los pocos p e r i ó d i c o s que s i g u e n l a r u t a 
que Balmes se h a b í a t razado al fundar E t 
Pensamiento de la Nac ión? ¿ P o r q u é s i ' 
nosotros (hab lo de los c a t ó l i c o s ) somos IOSJ 
m á s , - i n f i n i t a m e n t e , no tenemos una g r a n 
Prensa que s i n de ja r a t r á s la i m p e d i m e n t a ' 
de nuestras g l o r i a s y grandezas , cuyo peso' 
nos a b r u m a , emprenda la tarea de que po-
damos r epe t i r esas grandezas y esas g l o -
r i a s ? Con la c ruz del Sa lvador puede con-
seguirse l o que no c o n s i g u i ó A r q u í m e d e s í 
con su palanca. 
E s necesario de todo p u n t o qne abramos: 
los ojos y nos demos cuenta de que si en: 
o t ras edades bastaba e je rc i t a r l a R e l i g i ó n 
en la p e n u m b r a de los t e m p l o s , h o y se hace 
prec i so , s i no queremos que todo se 1c/ 
l l eve l a t r a m p a , t ras ladar nues t ro ca to l ic i s -
m o al campo de la a c c i ó n social por exce-
lenc ia , á las co lumnas de una Prensa ne-
t amen te c a t ó l i c a y v i r i l , como c ier to p e r i ó -
d ico m a d r i l e ñ o , c u y o n o m b r e no me con-
siente la delicadeza es tampar a q u í . N o se 
crea t ampoco que es po t e s t a t i vo para nos-
otros e l o b r a r a s í ó 110, pues que tenemos 
o b l i g a c i ó n de e l lo como c a t ó l i c o s y como 
e s p a ñ o l e s . Y pues Jesucris to nos dice que 
á cua lqu ie ra que le n iegue de lan te de lo9; 
hombres l e n e g a r á delante del Padre, y q u e 
q u i e n no e s t á con Cr i s to e s t á con t r a E l , 
s,e nos presenta la s i gu i en t e d i s y u n t i v a : 6 
a g u i j a r nues t ra m o d o r r a para hacer f ren te 
á l a Prensa i m p í a que nos invade y s a l v a r 
l o que e s t á se r iamente amenazado, ó con-
v e n i r en qne, e fee t ivanicn tc , mereccinos todo 
lo que D i o s nos e n v í e por nues t ra a p á t i c a 
no jedad . 
L a F r a n c i a c a t ó l i c a y el s e ñ o r Obispo d é 
Jaca, i n f a t i g a b l e a p ó s t o l de la buena Pren-
sa, creo que m e d a r á n l a r a z ó n . 
GONZALO ACÜS 
V i c o 27. Cerca de 3.000 v igueses han i d o 
hoy al Pnente Sampayo con el A y u n t a m i e n -
to d i m i s i o n a r i o y Ja banda n u i n i c i p a l pa ra 
deposi tar coronas y ramos de flores en e l 
l u g a r donde en 6 de Jnu io de 1809 t r aba ron 
7.000 h i jos de esta t i e r r a cont ra 10.000 f r an-
ceses t an g l o r i o s a como sangr ien ta ba ta l la . 
l i a h h u o n unos oradores, proponiendo' se 
di1-ra e l n o m b r e de Pnente S a m p a y o á u n a 
( a l io de esta p o b l a c i ó n y se abriera u n a 
s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a para levantar u n m o n u -
mento á m m e i n u n a de los h é r o e s de aque-
l l a j o r n a d a . 
tíf. Lunes 28 ae Agosto 19U, 
Año H.-Núm. 329. 
Ds aysr a hoy* 
cinc celebre E s p a ñ a 
Sía eanosos de colocar i a coroiia: í k : l a pos-
t e r i d a d sobre las sienes de los Incoes que en-
grandec i e ron el n o m b r e de I r r l ' í - t n a con sus 
glor iosos hechos. 
A l a i n s p i r a c i ó n que chge las fechas mas 
augus tas para vememorar los hechos mas ex-
t r a o r d i n a r i o s de la H i s t o r i a , responde esta 
m o s t r í u i d ó n o s las á u r e a s p á g i n a s en qne se 
g r a b a r o n aquel las ins ignes proezas. Y la 
l í e n t e de los c o n t e m p o r á n e o s , qne de l m n c h o 
c a v i l a r en cosas s i n a l t u r a vase g r a d u a l m e n -
t e a t rof iando para la p e r c e p c i ó n de l o g ra iu l c 
y lo s u b l i m e , necesita de toda la c r e d u l i d a d 
ú n i c a m e n t e favorecida po r la p r o x i m i d a d de 
los hechos e x t r a o r d i n a r i o s y po r l a fe depo-
s i t ada en esa ciencia , cada d í a m á s r o b u s í ; ! , 
que se l l ama la H i s t o r i a , para darse cuenta , 
s m t i tubeos , s i n Vacilaciones, de toda la 
grandeza de aquellos heroicos sucesos. 
T a n t o fué el desprecio h a c í a el p e l i g r o ; J a 
ind i fe renc ia con respecto á la c o n s e r v a c i ó n 
p e r s o n a l ; e l o l v i d o abso lu to de cuan to no 
í s t u v i e r a c o m p r e n d i d o en el concepto radioso 
.le l a P a t r i a ; e l sacr i f ic io , en suma, de aque-
l los hombres cuyas h a z a ñ a s r ememoramos , 
que se escapan á l a c o m p r e n s i ó n de nues-
t ros pobres en t end imien tos , i m p o s i b i l i t a d o s 
de tender hacia a r r iba unas alas de que ca-
recen, porque el b a r r o del h u m a n o lodazal en 
que se "ag i t an les i n v a l i d a todo m o v i m i e n t o . 
Todas las ciudades, las de m á s h u m i l d e a l -
c u r n i a , las enr iquecidas con los d ic tados m á s 
sonoros ; todos los v i l l o r r i o s , los campos en 
que se de r ramara l a sangre generosa de los 
l iber tadores de l a P a t r i a ; las enc ruc i j adas ; 
l o ver icuetos m á s h u m i l d e s , r ec l aman puesto 
¿ é honor en las remembranzas l u m i n o s a s . 
Innecesar io c i t a r nombres . T o d a v í a ayer , l a 
t i e r r a e s p a ñ o l a , porque ante estas invocac io -
nes el a lma de l a Pa t r i a no a d m i t e d i s t i n g o s , 
f racc ionamien tos del cong lomerado é t n i c o , se 
c o n m o v í a con las evocaciones de las al tas 
proezas de l a raza a l l á , en Puente S a m p a y o , 
ofreciendo nuestros antepasados sus pechos 
por p é t r e a s m u r a l l a s , sus inc ip i en t e s armas 
por potente a t i l l e r í a , sus fieras dentel ladas , 
cuando no se b a t í a n en los pedregales , en 
u n gesto i n t r a d u c i b i e , de t a l m a g n i t u d , que 
s ó l o u n a l m a , a lma de ad ic to , ha pod ido 
t r a d u c i r l o en u n a l a r ido é p i c o . 
N o e s t á nues t ro e s p í r i t u á l a a l t u r a de 
aquellas heroic idades . P o r eso no las com-
prendemos. Por eso no nos e x p l i c a m o s toda 
su grandeza s u b l i m e . 
Y es que los hombres perversos del d í a , 
incubados d i r í a m o s en el r e d i l de todas las 
t ra ic iones m a l d i s i m u l a d a s , disfrazadas t o r -
oemente, es que esos bombes , dec imos , con 
s u machacar pacif is ta , el de r i vado de esa no-
v í s i m a c ienc ia , nos hacen duda r de todo : de 
!a verdad de la H i s t o r i a , de l t e s t i m o n i o de 
los hombres que hace poco a ú n v i v í a n , has-
t a del en tus iasmo de nues t ra raza en la hcj&i 
en que rememora sus grandes h a z a ñ a s 
para n i m b a r l a s con los a t r i b u t o s de l a g l o -
r i a . . • -
vSí; sabemos que esos hpmbres que a s í en-
t u r b i a n las m á s , grandes a l e g r í a s , las de l a 
pe rpe tu idad de las naciones p o r el recuer-
.do de s u s ' g r a n d e s hechos, m o t e j a r á n estas 
l ineas v las d i p u t a r á n de locura , de sensible-
r í a s á ' u l t r a n z a , de r o m a n t i c i s m o s t rasno-
, d i ados . Pero no por eso d e j a r á de ser c i e r t í -
WMJS gi>f>.xhaDo-nnhhid^._con . sus e x t e m p o r á -
nes. hac iendo que nazca la d u d a a l l í en ooS-
•le l a certeza debiera ser de u n a i n c o n m o v i -
ole firmeza. 
¡ L a d u d a ! Pero no la duda que engendra 
. una p r e d i c a c i ó n que va h a c i é n d o s e del e s p í -
r i t u 5R acaba po r grangearse u n p r o s é l i t o , 
¿ i t t p aque l la o t ra despiadada y t e r r i b l e duda , 
t a n les iva para los hombres de h o y . para 
los n o v í s i m o s pacif is tas , nacida a l calor de 
u n . i m o r t i f i c a n t e i n t e r r o g a c i ó n . 
G A R I N 
vense r u i d o s í s i m o s i n d & w t e s de c a r á c t e r 
p n r a m e n t e socie tar io , y como a q u é l l o s se 
h a c í a n i n t e r m i n a b l e s , , e l pres idente l e v a n t a 
la s e s i ó n á las dos "de l a t a rde , d e s p u é s d ^ 
cua t ro horas en que n^da se fes f lc lve . 
E u m e d i o de protestas y de'grajLVÜcs p o l é -
micas personales, la gente va , -dcsf i lando. 
A las nueve y i i i e d i a de l a m a ñ a n a d i ó 
p r i n c i p i o e l m i t i n de ayer bajo l a p res iden-
cia del c o m p a ñ e r o G ó m e z . 
E l obi^-co cie l a convoca tor ia era e l de d a r 
cuen.fvii la Jun ta d i r e c t i v a de l estado de l a 
Vineíga que l a Sociedad v iene sosteniendo 
desde hace tres semanas. 
H a b l a r o n los c o m p a ñ e r o s F e n e z u e l o , po r 
la Casa del Pueb lo , que d i j o que é s t a posee 
el d ine ro á m o n t o n e s ; D o ñ o r o a l e n t ó á los 
hue lgu i s t a s á p e r s i s t i r en su a c t i t u d , eu 
nombre de l a Sociedad E l T r a b a j o ; Maeso 
h a b l ó po r los ca rp in te ros , y lo m i s m o Sanz. 
H i z o el resumen el pres iden te , G ó m e z , 
man i l c s t . au lo que , no obs tante tener des-
contada l a d e s o r g a n i z a c i ó n p a t r o n a l , al de-
c i r de l orador , J a hue lga l l evaba tres sema-
nas, y h a b í a que p e r s i s t i r en e l la . 
E l m i t i n t e r m i n ó con g r a n o rden . 
B O l t f C l o i l , 
E n R e t í s ha quedado t o t a l m e n t e solucio-
nada la hue lga de a l b a ñ i l e s . 
r 
Cosas de Ba-rce lona. J o r n a d a 
reg ia . G r a n m í m d o . G a c e t a . 
Not i c ia s . C l a s e s p a s i v a s . P o -
l í t i c a y otros o r i g i n a l e s de 
i n t e r é s . 
EN EL PUENTE DE LA PRINCESA 
mi 
E n el Juzgado de g u a r d i a se r e c i b i ó a v i s o 
anoche, á las once, de que en el puente de la 
Princesa, y á consecuencia de dos t i r o s de 
r e v ó l v e r , h a b í a s ido he r ido u n h o m b r e , que 
fué recogido en estado a g ó n i c o . 




S i n haber dado p u b l i c i d a d de la convo-
ca tor ia p rev iamen te á la P iensa , se c e l e b r ó 
aye r u n a r e u n i ó n en e l tea t ro B a r b i e r i po r 
l a Sociedad de a l b a ñ i l e s l í l T r a b a j o . 
P r e s i d i ó el c o m p a ñ e r o Modes to A r a g o n é s , 
au to r i zado po r l a d i r e c t i v a , t en i endo como 
delegado de la a u t o r i d a d a l segundo jefe 
del d i s t r i t o de l H o s p i t a l , D . S a n t i a g o Ro-
m á n P r i e t o , á sus ó r d e n e s a l agente s e ñ o r 
G . Ü r t i z . 
L o s dos asuntos m á s i m p o r t a n t e s á d i s -
c u t i r l o e ran la l i q u i d a c i ó n de cuentas de 
l a hue lga pasada y el desp ido de obreros 
asociados á l a Casa del Pueb lo en las obras 
de l H o t e l Palace, que se c o n s t r u y e p o r u n a 
casa ex t r an j e r a en los solares de l a Carrera 
de San J e r ó n i m o . 
L a g e s t i ó n de los que i n t e r v i n i e r o n como 
d i i ec to res en la pasada hue lga fué v i v a m e n -
te comba t ida , especia lmente p o r el compa-
ñ e r o M u ñ i z , que , en t re otras frases de grue-
so c a l i b r e , p r o n u n c i ó a lgunas m u y acerbas 
con t r a los que él j u z g a que l l e v a r o n á los 
a l b a ñ i l e s en la pasada h u e l g a , a m m e i a n d o 
que s i en ta s e s i ó n de h o y n o se d i s c u t í a 
la g e s t i ó n de la d i r e c t i v a se acercaba el d í a 
e u que no v a l i e r a n d i l ac iones . 
E l pres idente a b a n d o n ó en los p r i m e r o s 
m o m e n t o s el s i l l ó n , d i spues to á que l a re-
u n i ó n n o con t inuase ; pero a l fin v o l v i ó de 
j u acuerdo y c o n t i n u ó la d i s c u s i ó n . 
H a b l ó d e s p u é s e l c o m p a ñ e r o D o ñ o r o , y 
las i n t e r r u p c i o n e s fueron frecuentes. 
Voces y gritos. BSí>feíadas y p u -
ñ e t a z o s . 
E l e s c á n d a l o es á cada m o m e n t o ensor-
decedor, po r l a g r i t e r í a que "fie p r o m u e v e 
y los e p í t e t o s que se p r o d i g a n unos y otros ; 
a lgunas rtícfes se l l e g a en las g a l e r í a s a l tas 
á la a ^ r e í ú ó n pe r sona l . • 
Modes to A r a g o n é s dice:—Cuando los pa-
t ronos se enteren de estas cosas se a legra-
r á n : c o m p a ñ e r o s , no demos este e s p e c t á c i d o . 
D e s p u é s se l evan t a á h a b l a r e l c o m p a ñ e -
ro P e ñ a . 
Y o a s p i r o — e m p e z ó d i c i e n d o — á que v o l -
vamos á l a r e g l a m e n t a c i ó n que t e n í a m o s 
antes do 30 de A b r i l pasado. H a y compa-
PZéo% inconscientes que h o y t r aba jan nue-
ve y diez horas . 
Censura á los obreros de l maes t ro Cas t ro 
y se p r o m u e v e o t ro g r a n e s c á n d a l o . 
C o m o se ve que l a Mesa r ehuye l a d i s -
c u s i ó n de cuentas, a l gunos socios l o hacen 
a d v e r t i r á sus c o m p a ñ e r o s , p r o m o v i e n d o un 
n u e v o t u m u l t o . 
C o m o qu ie r a que la d i r e c t i v a p ide un 
.voto de confianza para reso lver las cuest io-
nes pendientes , D o ñ o r o dice que no hace 
f a l t a y que él e s t á en c o n t r a de e l l a . 
E l c o m p a ñ e r o Serrano:, voca l de l a di rec-
t i v a , h a b l a va r i a s veces t r a t a n d o de i m p o -
n e r serenidad para encauzar la d i s c u s i ó n . 
L a s constantes i n t e r r u p c i o n e s desde e l 
p ú b l i c o de los c o m p a ñ e r o s O l i v a y N a v a -
r r o , p r o m u e v e n ru idosos inc iden te s en las 
g a l e r í a s a l tas , t en iendo que e v i t a r c o n t i n u o s 
choques los agentes de la a u t o r i d a d . 
Por s i m e d i a r o n amenazas con t ra e l en-
cargado G u i e n , d e l H o t e l Palace, y con m o -
t i v o de unas ' ca r t a s cruzadas en t r e e l inge-
niero d i rec to r de las obras, M . L e c o n , y la 
ia , que l o era el d e l d i s t r i t o d e l H o s p i t a l , 
). Feder ico Grande , y el o f i c i a l Sr . M o r o , 
s a l i e ron de l a Casa de C a n ó n i g o s pa ra ac-
t u a r las p r i m e r a s d i l i g e n c i a s . 
A n t e e c í í e í i í e s . 
D e las indagaciones prac t icadas p o r nos-
ot ros , se deduce (pie an teayer u n i n d i -
v i d u o l l a m a d o D o m i n g o M a r t í n , n a t u r a l de 
A l o s n o ( H u e l v a ) , ex cabo de consumos, ex 
encargado de acomodadores de Pa r i s i ana , 
y cu l a ac tua l i dad j o r n a l e r o , t r a t ó de a t ra -
vesar las obras de los nuevos matadeires p o r 
u n l u g a r donde e l paso e s t á p r o h i b i d o . 
Es to t r a t ó de i m p e d i r l o Pedro Ramos G ó -
mez, g u a r d a p a r t i c u l a r de l a s obras que eje-
cu ta l a empresa de los nueves Mataderos , 
a legando que el paso estaba p r o h i b i d o , y en-
tonces, ent re d i cho gua rda y l a he rmana de 
D o m i n g o , que le a c o m p a ñ a b a , se t r a b a r o n 
a lgunas palabras de d i sgus to , que n ó t u v i e -
r o n consecuencias. 
V e r s i ó n «leí Iiceho, 
A y e r , a l anochecer, e l c i t ado D o m i n g o 
' M a r t í n , que en c o m p a ñ í a de var ios a m i g o s 
h a b í a estado bebiendo, t r a t ó de a t ravesar 
las obras po r el m i s m o l u g a r que el d í a 
an te r io r . C o m o el d í a a n t e r i o r t a m b i é n , e l 
gua rda Pedro Ramos t r a t ó de i m p e d i r l o , y 
entonces, ent re los alegres obs t inados y e l 
guarda . se c n i z a r o n pa labras gruesas, que 
á n i m o s . 
E n aque l m o m e n t o los a c o m p a ñ a n t e s de 
D o m i n g o , usando de las p iedras como pro-
yec t i l e s , comenzaron á apedrear los faroles 
que se ha l l aban s e ñ a l a n d o á los t r a n s e ú n -
tes e l p e l i g r o de las obras, faroles que v o -
l a r o n hechos t r i za s , ante c u y a a c t i t u d agre-
s iva e l g u a r d a se d i r i g i ó á ellos, que s i n 
esperar lo h u y e r o n . 
N o a s í D o m i n g o M a r t í n . E s p e r ó á Pedro 
Ramos , cues t ionaron , y e l g u a r d a , sacando 
u n r e v ó l v e r , d i s p a r ó dos t i r o s sobre D o m i n -
go , que se d e s p l o m ó m o r i b u n d o . 
F a ü e c l miento. 
I n m e d i a t a m e n t e el h e r i d o fué conduc ido 
á la Casa de Socorro sucursa l de l a I n c l u s a , 
donde los m é d i c o s Sres. F e r n á n d e z C a t a l á n 
y S á n c h e z V a l d e r r a m a d i a g n o s t i c a r o n que 
el he r ido h a b í a entrado- en el p e r í o d o a g ó -
n ico . 
Diez m i n u t o s d e s p u é s el i n f e l i z D o m i n g o 
M a r t í n h a b í a dejado de e x i s t i r á consecuen-
cia de las her idas rec ib idas . 
ILa.y Sscridas. 
Estas son dos: Una e n l a cabeza, en la 
u n i ó n de las regiones o c c i p i t a l y p a r i e t a l . 
O t r a en u n costado, con o r i f i c i o de sal ida 
por l a r e g i ó n sup ra -mamar i a . 
D e l examen de las her idas se deduce que 
hubo l u c h a ent re el m u e r t o y su agresor . 
V e r s i ó n del gnarda. 
E l agresor , Pedro R a m o s G ó m e z , e n su 
d e c l a r a c i ó n ante el Juzgado , al cua l f u é con-
d u c i d o p o r una pareja de l a G u a r d i a c i v i l , 
ha d i cho que a l d i s p u t a r con e l m u e r t o so-
bre s i p o d í a ó no pasar po r el l u g a r p r o h i b i -
do , a q u é l s a c ó una nava ja , i n t e n t a n d o agre-
d i r l e , s iendo é s t e el m o m e n t o e u que el 
g u a r d a h izo los d isparos . , 
A u n q u e se h a n p rac t i cado d i l i g e n c i a s en 
este sen t ido , la nava ja n o ha s ido encon-
t r ada . 
S d e n í l ü e a c i o n de l a vict ima. 
Con este ob je to fue ron i n v i t a d o s á compa-
recer an te el j uez los vec inos de l a casa n ú -
mero 20 de l a cal le de Manzanares , M a n u e l 
D o m í n g u e z , y o t r o a p e l l i d a d o M a c í a s , a s í 
como el por t e ro de l a c i t a d a casa, C la ro 
G a r c í a . 
N i n g u n o de el los p u d o hacer o t r a cosa 
que iden t i f i ca r la persona de l m u e r t o , a l 
cua l c o n o c í a n po r v i v i r e n l a m i s m a casa. 
N o h a n pod ido a p o r t a r n i n g ú n da to , pues 
n i n g u n o fué t e s t igo d e l suceso. 
Todos pasaron d e s p u é s , como declarantes , 
a l Tragado de g u a r d i a . 
AIgMiaos detalles. 
Regi s t r ada l a ropa que v e s t í a e l m u e r t o 
se le e n c o n t r ó u n p a ñ u e l o , la funda de una 
ca je t i l l a de tabaco, u n p a n e c i l l o , u u a l l ave 
y a lgunos o t ros obje tos . 
E l Juzgado se i n c a u t ó de l r e v ó l v e r con e l 
cua l h izo los d isparos Pedro R a m o s . 
T a m b i é n fueron l levados a l Juzgado los 
faroles colocados eu las obras, que fueron 
apedreados po r los a c o m p a ñ a n t e s de l a v í c -
trna^i T i e n e n los cr i s ta les rotos . 
EÜ i n a n i m a d o cuerpo de D o m i n g o M a r t í n 
f u é conduc ido desde e l l u g a r de l suceso 
has ta l a Casa de Socorro en u n coche de l a 
empresa cons t ruc to ra de los nuevos M a t a -
deros. 
E l cochero, Pablo G o n z á l e z , d e c l a r ó t a m -
b i é u ante e l j u e z . 
3 ^ M A . i m i 2 > 
E s p a d a s ; T o r q u i t a , K o s s a S l i o y P a s t o -
r a í , n u e v o e n e s t a P l a x a . i r d o v i í i a s i 
s a i s rfs d o n E d u a r d o O J e a . 
L a ent rada es r e g u l a r c i t a . Suenan p o q u i -
tas pa lmas cuando los maest ros 3' los maes-
t r i l l o s hacen el paseo. 
P r i m e r t o r o , 
ó m e j o r d i c h o , p r i m e r n o v i l l o de Olea, de-
secho de t i e n t a y cerrado ; a t i ende p o r Gober-
nador, es n e g r i l l o y desp i to r r ado . T o r q u i t o , 
torea r e g u l a r m e n t e po r v e r ó n i c a s . E l de 
Olea t o m a ocho v a r i l l a s , y en los qu i tes to -
dos nos l u c i m o s . P a n d e r i l l c a n po r l o me-
diano Z u r i n i y H e r r e r i í o . 
Y sale T o r q u i t o y torea con poca t r a n q u i -
l i d a d al p r i n c i p i o , y l uego s i n n i n g u n a , y 
m á s t a rde me te el asador m u y atravesado. 
S igue t i b i l b a í n o to reando con poca en-
j u n d i a y v u e l v e á en te r r a r el estoque, a t ra-
v e s a d í s i m o . U n p i n c h a z o de lan te ro y o t ro 
sartenazo atravesado. D o b l a el b i c h o y se 
c h i l l a a l siniestro. 
S e g u n d o . 
Contador, negro , b ragao , m o g ó n de l dere-
cho y l a r g o del o t r o p i t ó n ; es toreado media-
namente p o r R o s a l i t o . 
E l n o v i l l o es manso y se le condena a l 
tuesten. P i l í n y A l v a r a d i t o ponen las bande-
r i l l a s de fuego m a l y ta rde . 
R o s a l i t o torea sosamente y s i n estar el 
b icho en suer te da m e d i a estocada tendencio-
sa. P incha h o n d o y acaba con m e d i a delan-
te ra . , 
T e r c e r o . 
Ignorado, gacho de p ú a s , p o r l o que el 
p ú b l i c o pro tes ta , p i d i e n d o sea r e t i r a d o al 
co r r a l , á l o que accede e l usía y l a empresa. 
N o h a b í a r a z ó n p a r a la p r o t e s t a ; pero 
como la empresa a c c e d i ó . . . pues b i e n e s t á . 
¿ Para q u é gas tar t i e m p o en balde ? 
vSale el s u s t i t u t o , que t o m a t res varas . M i a -
j i t a s e s t á va l i en te bande r i l l e ando . E n cam-
bio V a c u n a e s t á m a l de h a b i l i d a d y v a l o r . 
¡ L o s t r e i n t a a ñ o s p r i m e r o s pasa l o m i s i n o 
á casi t o d o s ! ¡ P e r o l u e g o ! . . . 
. Pastoret ejecuta u n a b rega u n s í es va-
l i e n t e ó s i no l o es. ¿ E n t i e n d e s , m i b u e n p ú -
b l i co af ic ionado que e s t á s ausente de la 
v i l l a y cor te ? 
U n p inchazo r e g u l a r y u n a c a í d a , y defun-
c i ó n de l a res y pa lmas a l a lmer iense . 
C u a r t o . 
¡ jar ifo, negro . Es te no es m o g ó n . C i n c o va-
ras y t res caballos m u e r t o s . E n los qu i t e s , 
m u y b i en y va l ien tes los tres espás. Nada 
m á s que p o r l o r e g u l a r b a n d e r i l l e a n Her re -
r i t o y T u r i n i . 
- T o r q u i t o torea al n a t u r a l , con hechur i t a s 
de t o r e r o ; pero casi no se l e ap laude porque 
S e r a f í n n o hace desplantes n i busca efec-
tos . . 
Refrenda su buena faen i ta de to re ro con 
una estocada c o n t r a r i a , sa l iendo vo l teado . 
( O v a c i ó n ) . 
Q u i n t o . 
Encajcró, c á r d e n o . C u a t r o varas a d m i t e 
•el b i cho , s i empre m a n s u r r o n o a n d o . A l v a r a -
d i t o queda m a l c o n los za r c i l l o s , y r e g u l a r 
P i l í n . 
R o s a l i t o torea c e r q u i t a , pero con a l g ú n 
m o v i m i e n t o en los pinreles. U n a entera ten-, 
d e u d o s a y d o b l a l a fiera. ( P a l m i t a s ) . 
A ^ A H A M A^í^SQ Os/íAíQ 
Bienmirao, colorno y b i e n a rmado . C inco 
varas y u n p e n q u i c i d i o . Pas tore t deja u n 
buen pa r c a m b i a n d o ; acaban el t e rc io M e -
si ta y M i a j i t a s , y no m u y b i e n p o r c i e r to . 
Pas tore t da dos pases ayudados , a r ro-
d i l l á n d o s e a l r ema ta r los . S i g u e de p i e c o n 
d e c i s i ó n y a i r ea una c a i d i l l a y atravesada. 
D o b l a e l b i c h o y Be a p l a u d e a l debu tan t e . 
D O i V S I L V E R I O . 
E N P R O V I N C I A S 
S A N SESSASTIÁIV 
SAN SKUASTIÁN 27. L a en t rada , buena . 
Los to ros de Pablo R o m e r o , med ianos . 
M a c h a q u i t o m a t ó a l p r i m e r o de una esto-
cada c a í d a y d e l a n t e r a ; a l tercero, de o t r a 
estocada a lgo t e n d i d a , y a l q m n t o .de dos 
p inchazos , m e d i a t e n d i d a y u n a c o n t r a r i a . 
Cochc r i t o d e s p a c h ó a l segundo c o r n u p e t o 
de u n a buena y u n descabel lo ; a l c u a r t o , de 
u n p inchazo supe r io r y i n e d i a estocada t e n -
d i d a , u n buen p inc lmzo- y -nn g r a n v o l a p i é , 
y a l s ex to de u n v o l a p i é i n m e n s o , que le 
v a l i ó la o v a c i ó n de l a t a rde . 
T o r e a n d o y en qu i tes m u y b i e n los dos es-
padas, d i s t i n g u i é n d o s e C á s t o r I b a r r a . 
AI.ICANTK 27. C o n poca en t rada se ha 
celebrado l a co r r i da de to ros , en l a que e l 
ganado no ha pasado de r e g u l a r . 
A l g a b e ñ o d i ó u n v o l a p i é c a í d o a l p r i m e r o 
y u n a atravesada y o t r a c a í d a a l cua r to . 
M a n o l e t e d i ó u n g r a n v o l a p i é a l segundo , 
y a l q u i n t o o t r a estocada buena y u n des-
cabel lo . 
V á z q u e z m a t ó a l t e rce r t o r o de u n a esto-
cada supe r io r , y a l s e x t o de una g r a n p i n c h a -
zo y u n buen v o l a p i é . 
PUKKTO DU SANTAMARÍA 27. L a en t rada , 
floja. E l ganado de A g ü e r a , m a n s u r r ó n . 
Jerezano q u e d ó m u y b i e n en sus dos t o r o s ; 
B i e n v e n i d a , m a l í s i m o en los suyos y Gao-
na, nada m á s que. r e g u l a r . 
COT.MKXAR VIEJO 27. Se h a n l i d i a d o toros 
de T o r r e s , que no h a n pasado de r egu la -
res. ' 
M a z z a n t i u i t o ha estado a c t i v o y l u c i d o to -
reando, y m u y v a l i e n t e y a fo r tunado a l es-
toquear los c u a t r o t o r o s . 
E n t r a d a , buena . 
SANLÚCAR DE BARRAMEDA 27. L o s n o v i -
l los de M i u r a , buenos. 
Z a p a t e r i t o 3r C e l i t a , super iores . M o n t e s I I , 
b i en m a t a n d o . . A l e , c u m p l i ó . E n t r a d a re-
g u l a r . 
V S T O M A 
VITORIA 27. Za lduendos , regulares . Paco-
m i o , P e r i b á ñ e z - . y - L c c u m b e r r i , desgraciados. 
E n t r a d a , m a l a . 
b r a m i e n t o de l p r i m e r Pres idente de l a Re-
p ú b l i c a po r tuguesa , cons iderando que e l he-
cho de que los m o n á r q u i c q s no h a y a n po-
d i d o hacer n i n g u n a t é n t a t i v a seria antes 
de l a e l e c c i ó n pies idenciaj i .es una p rueba 
ev iden te de l a - v i t a l i d a d dej nuevo s is tema 
de G o b i e r n o . 
Todos los p e r i ó d i c o s se ocupan de l a elec-
c i ó n , aunque pocos e n t r a n en detal les , de-
b i d o ú n i c a m e n t e a l desconoc imien to de los 
per iod i s tas franceses de las cosas de Por-
t u g a l . 
A p a r t e de los p e r i ó d i c o s radicales y de 
g r a n i n f o r m a c i ó n , que acogen con grandes 
mues t ras de s i m p a t í a l a e l e c c i ó n de l Pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a po r tuguesa , es de 
no ta r que los moderados Le Temps y T.e 
Journal des Dcbats se m u e s t r a n t a m b i é n 
satisfechos. 
U n i m p o r t a n t e personaje p o l í t i c o me ha 
asegurado que K r a n n a espera ú n i c a m c u t e 
que I n g l a t e r r a reconozca de u n m o d o o f i -
c i a l l a n u e v a fo rma de Gob ie rno p o r t u g u é s 
pa ra i m i t a r l a inmedia tamente . -
L o s p r e s i d e n t e s d a Sos C e s e r p o s C Í I -
i a n i d a d o r e s . C o n f e r e n c i a . E l m a s -
v o Q o l s i s r e i o . 
LISÜOA 27. Los Sres. B r a a n c a m p E r e i r e 
y Forbes Bessa han s ido e legidos pres iden los 
del Senado y la C á m a r a de d ipu t ados , respec-
t i v a m e n t e . 
Con ambos c o n f e r e n c i a r á h o y el Presiden-
te de l a R e p ú b l i c a acerca de la f o r m a c i ó n 
d e l n u e v o Gobiemo. -
M A R V E U X 
VIA JES POR E S P A Ñ A 
¡ m i m 
• •  ti . 
E j e r c i c i o s d e t i r o . 
SORIA 27 (11,25 E n este m o m e n t o se 
e f e c t ú a n ejercicios de t i r o en las p r o x i m i d a -
des de G a r r a y , con t r a l a A r t i l l e r í a , con co-
r r e c c i ó n de l alcance y p r o g r e s i v o y con t ra 
u n b lanco p r o f u n d o . E l regreso se i ' á á la una 
de l a tarde.-
MIA IMIOJ lile [iUM 
ív.i 35esía s a a c i o B í a l . 
M o x T K v i u E O 26. vSe ha celebrado con e l 
m a y o r e n t u s i a m o y en med io de g r a n a n i -
m a c i ó n la fiesta n a c i o n a l . 
Seis tea t ros , tres c i rcos y 28 c i n e m a t ó g r a -
La resurrección de la Alhambra. 
A y e r , de l brazo de u n a m i g o excepc iona l , 
e n t r a ñ a b l e , v i s i t é l a A l h a m b r a . 
L a A l h a m b r a r e ú n e en sus bellezas "todos 
m i s m á s preciados afectos ; y o , cuando h a b l o 
de E s p a ñ a , p ienso en Granada , y cuando ha-
b l o de Granada , de l a f a n t á s t i c a c i u d a d en 
qne v i n e a l m u n d o , p ienso en la A l h a m b r a . 
A l p i e de sus m u r a l l a s , en los bosques, en 
los r ibazos de sus acequias, en sus palacios 
de encajes, en l o m á s a l to de sus tor res se-
culares , a l l í m i e s p í r i t u . . a p r e n d i ó á s o ñ a r , á 
r e i r , ' á de r re t i r se en" l á g r i m a s . 
L a A l h a m b r a enc ie r r a ' en cada l u g a r u n re-
cuerdo de m i n i ñ e z , de cuando f u i mozo. E n 
la n i n f a de .sus aguas he v i s t o ag i ta r se unas 
manos p u r a s : m i s manos de n i ñ o ; y en los 
A d a r v e s , y en el Secano, a l p ie de l a t o r r e de 
la C a u t i v a , he v i s t o flotar unos fan tasmas : 
m i s s u e ñ o s de mozo. 
H o y , a l c ruzar estos s i t ios m á g i c o s , me 
he sen t ido m o r i r de . inefable a l e g r í a , me lu1 
v i s t o renacer agobiado po r una t r i s teza MI-
mensa, y a l p ie de l a c ruz m o n u m e n t a l que 
e r i g i ó l a fe crs t iana en m i c i u d a d , en el 
b a l c ó n de l P a r a í s o , h i n q u é ' m i s r o d i l l a s para 
rezar , para l l o r a r l á g r i m a s de poeta, que 
deb ie ron quedar c r i s ta l i zadas p o r s i empre en 
a l g ú n ven t i sque ro de S ie r ra Nevada . 
¡ A l h a m b r a ! E n l o m á s p ro fundo de los 
e s p í r i t u s , que no goza ron de t í , d u e r m e u n 
poeta. 
Y o qu i s i e r a que la H u m a n i d a d cruzara tus 
paseos y oyera los cantos de tus aguas, re-
posando bajo la b ó v e d a de los á r b o l e s , que 
a ú t i no p u d o r o m p e r el so l . Y o qu i s i e ra que 
los hombres gozaran de l a l uz dulce do tus 
paseos, y del incend io de tus torres , y gus-
t a r a n la leyenda ; po rque s u e ñ o con una H u -
m a n i d a d m á s p u r a , m á s fuer te , m á s sana, 
que v i v a despier ta á i m p u l s o s d é u n sacu-
d i m i e n t o de l a l m a que ma te las pasiones 
rastreras 5' agote el e g o í s m o . Y la expe-
r i enc ia m e ha d i c h o que aquel los que v ie -
r o n l a A l h a m b r a , s o ñ a r o n , s i n t i e r o n e l a r te , 
f u e r o n poetas. 
• + .. 
n n u u UI! UCHIJJU c u vjuv: j-wi 1.a Mavití-ir cr. 
p a ñ o l a c r u z ó una oleada de v e r g ü e n z a y po r 
e l pue b lo g r a n a d i n o l a i n d i g n a c i ó n . Se "decía 
que la A l h a m b r a se de r rumbaba , que Ios-
c i m i e n t o s de l m á s p o é t i c o m o n u m e n t o espa-
ñ o l se negaban á sopor t a r p o r n r á s t i e m p o 
t a n s u b l i m e r e l i q u i a , y l a Prensa g r i t ó e n 
MMoMcrítíca» 
L e v a n t ó s e el t e l ó n y safio é escena la divéi 
g e n t i l í s i m a , d ispues ta á l levarse a i p ú b l i c o 
de ca i lc , c ó m o v u l g a r m e n t e so dice . 
A t a c ó va l i en te é l confienzo del a r ia y has ta 
se p e r m i t i ó el l u j o de enmendar l a p lana 
a l a u t o r de la m ú s i c a , adornándose con a l -
gunos g o r g o r i t o s e x t r a o r d i n a r i o s y fuera de 
abono. 
De p r o n t o , y en u n c a l d e r ó n de a l g ú n c u i -
dado, f a l t ó la voz , y s a l i ó ; v o l a n d o u n - ^ . ' / o 
de l o m á s sonoro y de lo menos d i s i m u l a d o 
que escucharon j a m á s las bamba l inas . 
I d p ú b l i c o — u n p ú b l i c o y a m p ú - p r o t e s t ó 
ru idosamen te y s i l b ó ; s í , s e ñ o r e s ; s i l b ó des-
de todas las local idades del tea t ro . Los pa l -
eos y las butacas, los anf i teatros y la ent ra-
da genera l eran u n remedo de l a pradera 
de San I s i d r o . N o h a y que e x t r a ñ a r e l caso. 
R e c u é r d e s e que el p ú b l i c o 3-:uiqui e s t á for-
m a d o por personas que c ó m o d a m e n t e senta-
das en" sus butacones, colocan los cascos So-
bre la mesa m á s p r ó x i m a ó sobre l a baran-
d i l l a del b a l c ó n . 
L a cantante s u f r i ó una especie de s í n c o p e ; 
b a j ó l a c o r t i n a , se s u s p e n d i ó la representa-
c i ó n y hubo que r e c u r n r á u n p r o g r a m a i m -
p r o v i s a d o para no dejar b u r l a d o a l respeta ' 
b le . 
• A l d í a s igu i en t e , hecha l a d i g e s t i ó n de 
aquel gallo i n o p o r t u n o , la ma laven tu r ada t i -
p le a c u d i ó a l T r i b u n a l c i v i l , f o r m u l a r i o u n a 
demanda de i n d e m n i z a c i ó n fc-ontra c u a t r o 
conocidos di let tanti , á quienes h a b í a sor-
p r e n d i d o desde el escenario eu plena s i lba . 
C e l e b r ó s e el j u i c i o . E n é l comparec ie ron 
los cua t ro demandados y a legaron , d e s p u é s de 
reconocer l a certeza del hecho que m o t i v a b a 
l a r e c l a m a c i ó n , que se encont raban en p l eno 
derecho para m a n i f e s t a r su agrado ó ' s u dis-
g u s t o del modo que se les an to ja ra . 
L a ac t r i z sos tuvo tenazmente que el s i l b a r 
era una gTosería, y que esa a c c i ó n que d e b í a 
cast igarse . 
S e ñ a l a d o d í a pa ra l a n o t i f i c a c i ó n de la sen-
tenc ia , comparec ie ron de nuevo las par tes l i -
t i gan t e s . A n t e el las el juez l e y ó su f a l l o , p o r 
el que se desest imaba la demanda 3- se i m -
p o n í a n los gastos á l a rec lamante , f u n d á n -
dose en que aunque genc ra lmne te no se 
usa el s i l b i d o eu las audic iones tea t ra les , 
y menos en las de ó p e r a , es l o c i e r to oue no 
h a y precepto a l g u n o l e g a l que p r o h i b a l a 
e m i s i ó n del s i l b i d o ante u n deta l le de la re* 
presentaciem que merezca censura . 
A l c o n c l u i r la l ec tu ra de l fa l lo , r e s o n ó c i j 
l a Sala-audiencia u n s i l b i d o g igantosco . 
L a can tan te l o lanzaba como censura da 
la sentencia , m e t i é n d o s e en la boca l o me-
nos t res dedos de cada m a n o . 
PETIT . 
fos subvencionados p o r e l G o b i e r n o d i e r o n : todos los tonos, y los hombres p ú b l i c o s p ro-
i n t e r r u p c i ó n , de d í a y de noche funcio-1 m e t i e r o n m a y o r s i n 
nes popu la res . 
los ve tus tos á r b o l e s de l bosque, m i r é anhe-
l a n t e a l paisaje, p r e g u n t á n d o l e . M i acompa-
ñ a n t e se h a b í a p a r a d o para r e sp i r a r h o n d o . 
h 
p a r 
setas. 
— L a P o l i c í a ha de t en ido á u n sujeto, re- ciones.—C. 
c l amado por el Juzgado de Y i l l e n a como a u - Clioque de a n a j a r í l í n e r a . 
t o r de u n asesinato. LONDUKS 27. D i c e n de Newcas t l e q u e . 
N a u f r a g i o . ayer ta rde , cerca de Conse t t , uua j a r d i n e r a , pa ra gozar del fresco } ' pe r fumado a m b i e n t e , 
LA.S PALMAS 27. Se h a n r e c i b i d o n o t i c i a s ' f1.1! qUe û V3 t u r i s l a ; í ; cllüCÓ c ° u t r ? ^ ^ c ^ a t la .eterna c a n c i ó n del agua , 
de haber nauf ragado cerca de la is la T o r - m u l t a n d o I 0 m u e r t o s y v a n o s h e ^ 
t u g a (S ier ra Leona) el vapo r i n g l é s T o r u - ^ . 
ba, de la C o m p a ñ í a E i d e r D e m p s t e r , d e i Oesordciaes asit&scnaitas. 
L i v e r p o o l . j BARGOED ( M o n m o u t h s h i r e , G r a n B r e t a -
H a n marchado á pres ta r a u x i l i o ingen ie - ñ a ) 26. H a n \ ael to á reproduc i r se eu l a re-
njrj  e imlado , 5R y o , al creerla a g ó -
n ica . S e n t í la congoja m i s m a que a v a s a l l ó á 
' m i 
R o b o de u n a j o y a . U n d e t e n i d o . 
sen-
ros, buzos y m a t e r i a l de sa lvamento . 
N o h a y detalles de l a c a t á s t r o f e . 
g i ó n d e s ó r d e n e s a n t i s e m i t a s . 
L a P o l i c í a y las t r o p a s t u v i e r o n que rea-
l i z a r cargas. 
L o s i s rae l i t as abandonan e l p a í s . 
ILos \ino.s e s p a ñ o l e s . 
PARÍS 27. L a e s t a d í s t i c a p u b l i c a d a p o r 
l a D i r e c c i ó n gene ra l de A d u a n a s acerca d e l 
L o s redactores de la m a y o n a .de los pe- comei.cio e x t e r i o r de F r a n c i a a r ro j a las s i -
n ó d i c o s que hacen l a i n f o r m a c i ó n m d i t a r ientes c i f ras c n i0 se ^ f i e r e á l a i m -
en G u e r r a , s i g u i e n d o l a cos tumbre de re- 501.tacióll de v i n o s e s p i l l ó l e s d u r a n t e los sie-
u m r s e f recuentemente , se congregaron la f imeros meses f ¿ año col-riente( coin 
o t ra noche en el Cas ino de M a d r i d en ^ . . ^ a m ^ t e con e l m i s m o p e r í o d o de i 9 r o y 
m a c o m i d a . . . i QOQ. ? í 
A e l l a fué i n v i t a d o e l secretar io p a r t i c u - . yAy: T Tr7 IT8 h - c t o l i t r o s - IOTO 
l a r é h i j o de l m i n i s t r o de l a G u e r r a , A g u s - X \ i o ^ - i L J 7 9 ' 
t í n L u q u e , c u y o b i z a r r o t en ien te coronel 45,234. ^909, 3^-o^.—Kene i^evai. 
e s t á l i g a d o po r v í n c u l o s de c o m p a ñ e r i s m o 
con casi todos e l los , y quienes á l a pa r de-
seaban festejar e l p r ó x i m o santo de a q u é l . 
E x c u s a m o s deci r que r e i n ó f r a t e rna l ale-
g r í a y oue se puso de re l ieve las s i m p a t í a s 
quc goza ente los affi «unidos el aufitrióu. ^ ^ 
Se comenta m u y f a v n i a l m ' i n c n t e la d is - E i r e s a l t a d o d a l a s e l e c c i o n e s y l a 
p o s i c i ó n rec ientemente d ic t ada po r el ge- P r e n a a B o n i l i n G i i s o . S i m p a t í a s a l 
nera l L u q u e , y de que y a hemos dado' cuen- . n i t o v o J o í s d e E s t a d o . 
t a , p o r l a que se l i m i t a n las vacaciones en LONDRES 27. Todos los p e r i ó d i c o s i n g l e -
las Academias m i l i t a r e s . A u n q u e , en honor ses> S1¿ e x c e p c i ó n , acogen con s i m p a t í a el 
de la v e r d a d , d ichos Cent ros son u n mode- resu l tado de las elecciones á l a Pres idencia 
l o en la m a t e r i a , comparados con nuestras ¿ e l a R e p ú b l i c a po r tuguesa , hac iendo re-
gnne 
c i endo y que profesores y padres eran los t u g u é s , cons ide rando que con e l n o m b r a -
p r i m e r o s en l a m e n t a r . m i e n t o de Pres idente se da c a r á c t e r de se-
r i edad y cons is tenc ia á la obra de l a revo-
D i c e u n p e r i ó d i c o : l u c i ó n . 
«Se comenta la co inc idenc ia de haber ce- The Times dice que « las re laciones ex te -
sado en el m a n d o u n coronel de u n r e g i - r iores de la R e p ú b l i c a deben verse favora-
m i e n t o de l a g u a r n i c i ó n de M e l i l l a , que ha b l c m e n t e apoyadas po r la e l e c c i ó n d e l s e ñ o r 
pasado á s i t u a c i ó n de excedente , y el des- A r r i a g a , p rueba pa ten te de que l a R e p ú -
t i n o á i g u a l s i t u a c i ó n eu d icha p laza de u n b l i ca se ha l l a firmemente establecida, 
t en ien te corone l , u n comandan te , tres ca- E l nuevo G o b i e r n o — c o n t i n ú a d i c i e n d o e l 
p i tanes y cua t ro subal te rnos del m i s m o ó r g a n o conservador—no p o d í a esperar e l ser 
Cuerpo , de que aye r da n o t i c i a e l Diario reconocido po r todas las p'otencias m i e n -
Oficiai.» t ras no se hubiese mos t rado capaz de per-
Desde luego , los sucesos á q u é h a y a po- mauecer en sus posic iones . H a s t a ahora ha-
d i d o da'r l u g a r la medida no t ienen r e l a c i ó n b í a sido reconocido p o r los Estados U n i d o s 
EL SOCESO D E W j m E CASANOVA 
BARCELONA 27. P r a c t í c a n s e aver iguac io-
nes relacionadas con los disparos d e l a calle 
de Casanova, f rente a l conven to de A d o -
ra t r ices . 
D i c e el gobe rnador que t i ene dos vers io-
nes sobre esos t i r o s , r e s u l t a n d o de l a p i i n u ra 
que m e d i a r o n palabras e n t r e el p o r t e r o del 
menc ionado conven to y u n grupo" de radica-
les , s i endo é s t o s los que d i s p a r a r o n ; y de 
la segunda , que los p r i m e r o s t i ro s pa r t i e ron 
la d i s c i p l i n a . E n los centros oficiales y por S u d - A m é r i c a . L a s potencias europeas 
se t i ene n o t i c i a de la causa que p u d i e r a h a n esperado que l a R e p ú b l i c a d i e r a p r u e -
m o t i v a r esta co inc idenc i a de bajas en u n bas de su e s t a b i l i d a d . Se puede asegurar 
des t ino , po rque , c o m o es sabido , los cap i - ahora que d ichas po tenc ias no t a r d a r á n m u -
tanes generales e s t á n facul tados para i r i s - eho en r e c o n o c e r l a . » 
pecc ionar l a marcha b u r o c r á t i c a de los Cuer- The Standard, conservador , p o r s u pa r t e , 
pos, y s i ' n o t a n anormal idades p roponer me- escribe: 
d idas de esa í n d o l e . « L a r e v o l u c i ó n es y a ahora u n hecho cen-
en 
cuen t r 
f icantes que a q u é l l a s sean. seiamos que ía Pres idencia d e l -Sr. A r r i a g a 
n o se vea t u r b a d a po r n i n g u n a t e n t a t i v a 
e n v i s t a de revocar l o que l a v o l u n t a d po-
Rogawos á 'nuestros corresponsales ad- p u l a r h a i n s t i t u i d o . » -
vñnis l ra t ivos míe se hallan en descubierto. • , -x » * 
60il esto Admuiis t rac ión se pongan al co-\ L a a íecoíós i , o n PaiM» 
27. E n los centros p o l í t i c o s avan-
M i a m i g o es i n t e l i g e n t e , c u l t í s i m o , g r a n 
adorador de la A l h a m b r a . Cuando hab la m u e -
v e los brazos, y las manos parecen desa r t i cu -
ladas . Cuando d i s cu t e , desar t icu la t a m b i é n 
los h o m b r o s , y en e l d iscurso t o m a n par te 
ac t iva las narices , los ojos, l a f rente . N o es 
m u y o p t i m i s t a . 
L e p ropuse e l paseo, y a c e p t ó encantado. 
L e hab le , y d i s c u t i m o s a l p u n t o . L a A l h a m -
bra nos d i ó l a r a z ó n á los dos. Ca l l amos . 
Cuando le p r e g u n t é sobre el estado de la 
A l h a m b r a , me c o n t e s t ó en r o t u n d o , t ras de 
ade lan ta r u n brazo : 
—vSe s a l v ó . 
Y y o tengo u n a g r a n confianza en l a afir-
m a c i ó n de m i a m i g o , po rque es poco1 o p t i -
m i s t a . 
S í , se s a l v ó . Y o he p o d i d o c o m p r o b a r l o . 
L a A l h a m b r a se h u n d í a porque el pa lac io 
l l evaba unos c ientos de a ñ o s r o e i á n d o s e con 
las aguas de sus fuentes, para d e s p u é s a r ro-
j a r l a s go t a á go ta p o r los c i m i e n t o s , y era 
el caso que y a cansados de sent i rse h i d r ó p i -
cos, comenzaron á desmoronarse. 
E l Sr . Cendoya era u n a rqu i t ec to casi des-
conocido. E l .Sr. Cendoya p u d o hacer el pa-
lac io de una C o m p a ñ í a de seguros y la ra-
sante de una cal le , y q u i z á otras cosas de ma-
y o r e n j u n d i a . Pero cn el Sr . Cendoya p a l -
p i t a b a e l gen io de la i n t e l i g e n c i a , y u n d í a , 
u n poco ruboroso , a f i r m ó que la A l h a m b r a 
p o d í a salvarse, que era c u e s t i ó n de creerlo 
á é l . 
E l pueb lo g r a n a d i n o a s i n t i ó , po rque encon-
t r ó u n sedante en e l o p t i m i s m o de l a rqui tec-
to . L o s profesionales se b u r l a r o n i r ó n i c a m e n -
te . E n el Cas ino se h i c i e r o n chis tes . A l fin, 
por suf rag io casi p o p u l a r , Cendoya f u é n o m -
brado a rqu i t ec to de la A l h a m b r a . 
H u b o d í a s que la gen te c r e y ó l l egado el m o -
m e n t o m a t a r l o . E l p a t i o de los Leones pa-
r e c í a u n derribo.^ L a gente , que m i r a b a la 
obra de d e s t r u c c i ó n s i s t e m á t i c a , t e n í a en los 
ojos u n no se q u é s in i e s t ro . Cendoya sudaba 
t i n t a ch ina . 
Pasaron los d í a s , y el pa lac io de los Leones 
fué r econs t ru ido con sus mi smas piezas, con 
sus mi smas c o l u m n a s . Pasaron los meses, y 
de sus paredes fué desapareciendo l a h u m e -
dad . L a gente m i r a b a iws t rabajos con g r uí 
gozo, y Cendoya estaba satisfecho, porque 
era e l í do lo de G r a n a d a . 
L a A l h a m b r a e s t á salvada, y á sus mara -
v i l l a s r e ú n e , casi á d i a r i o , una nueva , g ra -
cias a l t a l en to , á l a i n s t r u c c i ó n de este ara-
b i s t a , que h o y descubre u n cemente r io y 
m a ñ a n a la m e z q u i t a que unas manos c r i -
n i m a l e s á fuerza de ignoran te s c u b r i e r o n 
de cascotes. 
T e n g o proyec tado v i s i t a r l a A l h a m b r a e n 
c o m p a ñ í a , r ec ib iendo las exp l i cac iones de su 
sa lvador . S i !o cons igo t r a s l a d a r é á los lec-
tores en sinceras c r ó n i c a s 2a labor , los des-
c u b r i m i e n t o s que ha real izado y p royec ta 
este a rqu i t ec to g e n i a l . 
M O N T E B L A N C O 
Granada, 25 de Agosto de i g i r . 
S A N T O S Y C U L T O S D E HOY 
S a n . A g u s t í n , Obispo y d o c t o r ; Santos 
A l e j a n d r o y V i v i a n c o , Obispos , y los Santoa 
m á r t i r e s H c r m e s , J u l i á n , F o r t u n a t o , Pelaya 
y Cayo . 
+*+ 
Se gana e l j u b i l e o de Cuarenta Horas en 
las M o n j a s de l a E n c a r n a c i ó n , donde h a b r á 
f-olemne f u n c i ó n á San A g m s t í n , á las nue-
ve y m e d i a , p red icando u n padre agus t i no , 
y po r la ta rde , á las seis, comple tas , preces 
y reserva. 
E n las Rel ig iosas del Beato Orozco, solem-
ne hesta a San A g u s l i n á las nueve, p r e d : 
cando el padre C é s a r M o r á n , y p o r la tardc\ 
á las c inco y m e d i a , e s t a c i ó n , rosar io , pre« 
ees y reserva. 
E n las Comendadoras de San t iago , í den í 
á las diez , p red icando u n padre c a r m e l i t a . 
E n el O r a t o r i o del E s p í r i t u Santo, í d e m , 
á las nueve y med ia , el padre F é l i x Sán i 
chez, y s igue p o r la t a rde , á las cinco y 
m e d i a á N u e s t r a S e ñ o r a de l a C o n s o l a c i ó n -
L a m i s a y of ic io d i v i n o son de San Agus« 
t í n , con r i t o dob le y co lo r b lanco . 
V i s i t a de la Cor te de M a r í a . — N u e s t r a Se« 
ñ o r a de la M i s e r i c o r d i a en San . S e b a s t i á n , 
d e l H e n a r en los Donados , ó l a de B c g o ñ í 
e n «San I g n a c i o . 
E s p í r i t u San to : A d o r a c i ó n n o c t u r n a . 
T u r n o : Nuestra Señora de la Almudcnc 
(Este periódico sa publica con censura.) 
Ififonaoli 
Suplicamos á nuestros suscriplorcs r . •mi-
t á n á esta A d m i n i s t r a c i ó n cuonlas quejas 
se ha r e c i b i d o con s a t i s f a c c i ó n el nom-1 tengan en el recibo, del pe r iód ico . 
ItfB L A D Í Ó C E M S 
C o m i d a s e n e l A v e M a r í a . 
E n el presente a ñ o v a n socorr idos coi» 
abundantes comidas hasta fin del mes ac-
t u a l , po r l a Rea l C o n g r e g a c i ó n de Esclavos 
del D u l c í s i m o N o m b r e de M a r í a , en sus co-
medores , A t o c h a 14, 4.576 p o b r e s , y eu el 
p r ó x i m o Sep t i embre s e r á n a s i m i s m o soco-
r idos 312 con hermosos banquetes , que cos-
tean la reconocida ca r idad de SS. A A . los 
Infan tes D o n Carlos y D o ñ a L u i s a y la d« 
los s e ñ o r e s congregantes bienhechores que 
á c o n t i n u a c i ó n se c i t a n : 
E l d í a 3, á las once, m i s a rezada y rosa, 
r i o , y á las doce, c o m i d a r e g l a m e n t a r i a á 4a 
mujeres pobres . Corresponde á la fiesta del 
D u l c e N o m b r e de M a r í a . E l 8, N a t i v i d a d dfl 
N u e s t r a «Señora, á las once, mi sa rezada y 
á las doce, comida á 40 muje res pobres, que 
costea la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a duquesa de 
la C o n q u i s t a ; e l 10, fiesta del D u l c e Nombre 
de M a n a , á las diez y m e d i a , m i s a solemne 
con s e r m ó n á cargo de l no tab le orador sa-
grado reverendo padre M a n u e l L u n a , misio-
nero de l C o r a z ó n de M a r í a , t e r m i n a n d o cou 
.Salve c a n t a d a * á N u e s t r a S e ñ o r a ; á las doce, 
co mid a á 40 mu je res pobres , que costean la 
e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Josefa J i m é n e z % 
sus h i jos los s e ñ o r e s marqueses de los Sói-
dos. E l 12, á las once, m i s a rezada y rosa* 
r i o , y á las doce, comida á 40 mujeres pobres, 
que costea d o ñ a A n t o n i a Blanco de Zamo-
ra en m e m o r i a y su f rag io de sus lujo3 
( q . e. p . d . ) . E l 17, comida reg lamenta r i a ¿i 
40 muje res pobres. E l 24, á las once, misa 
rezada y rosa r io , y á las doce, comida á ^ 
mujeres pobres , que costean SS. A A . los I n -
fantes D o n Car los y D o ñ a L u i s a , en memo* 
r i a y su f r ag io de la s e r e n í s i m a S e ñ o r a Pr in -
cesa de A s t u r i a s , D o ñ a M a r í a de las Merce-
des ( q . s. g . h . ) . Y el 28, fiesta del glorio- , 
so fundador de l a Rea l C o n g r e g a c i ó n , bea l» 
S i m ó n de R o j a s , á las diez y i n e d i a , mis* 
solemne con s e r m ó n , que p r e d i c a r á e l nota-
b le o r a d o r sagrado D . J o s é de S i l ó n i z , t e rmi-
nando con Sa lve cantada á N u e s t r a S e ñ o r a , yí 
a d o r a c i ó n de una r e l i q u i a de l beato S i m á n da 
Rojas , A l a s doce, comida r eg lamen ta r i a <> 
72 hombres pobres. . ¡S 
Que l a p romesa e v a n g é l i c a « V e n i d bendi-
tos de m i Padre á poseer la g l o r i a que os 
e s t á p r o m e t i d a , porque t u v e hambre y We 
d i s t e i s de c o m e r » descienda sobre Io1 
generosos bienhechores es l o que m u y sin-
ceramente les deseamos. 
I g l e s i a d e S a n M a n u e l y S a n B e n i t o . 
H o y celebran los reverendos padres AguA1 
t i n o s de las calles A l c a l á - h a o a s c a l a fiéfta 
dg s u santo fundador . A las diez de la n i» 
nana se c a n t a r á una solemne misa , bajo l i 
d i r e c c i ó n de D . J o s é M o r e n o Ballesteros. Oa-
c i a r á el r e v e r e n d í s i m o padre genera l de toda 
l a O r d e n . E l s e r m ó n e s t á á cargo de l reve-




Q u e r e m o s que E L D E E A T E sea u n p e -
l i ó d i c o de i n f o r m a c i ó n . 
A n u e s t r o e n t e n d e r , l a P r e n s a c a t ó l i c a 
" h a v e n i d o p e c a n d o d e l d e f e c t o de es tar 
escr i ta e x c l u s i v a m e n t e p a r a los c a t ó l i -
cos. E s t o s m i s m o s , q u e e n sus p e r i ó -
d icos s ó l o e n c o n t r a b a n i n f o r m a c i o n e s r e -
l i g io sas , c u a n d o n e c e s i t a b a n saber a l g o de 
[ a c tu a l i d a d , de s p o r t s , e t c . , t e n í a n q u e re -
c u r r i r á los d i a r i o s l i b e r a l e s . 
E s u n e r r o r . E l p e r i ó d i c o c a t ó l i c o debe 
l l e v a r e n sus c o l u m n a s l a p a l p i t a c i ó n d i a -
r i a de l a v i d a m u n d i a l . U n ó r g a n o a s í , 
¡ c o m p l e t o , n o n e c e s i t a r á l a a y u d a de l o s 
o t r o s p e r i ó d i c o s . 
A d e m á s , e l p e r i ó d i c o c a t ó l i c o debe en-
t r a r en t o d o s l o s h o g a r e s y l l e g a r á t o d a s 
l a s m a n o s . E s c r i b i r s ó l o p a r a las g e n t e s 
c a t ó l i c a s , s e r í a a n u l a r l a p r o p a g a n d a d e l 
c a t o l i c i s m o . P r e c i s a m e n t e e n t r a n d o e n t o -
das las casas es c o m o se p u e d e n g a n a r 
"adeptos, es c o m o las c a m p a ñ a s p u e d e n 
f r u c t i f i c a r , es c o m o se p u e d e c o n v e n c e r á 
las g en t e s q u e en e l c a t o l i c i s m o e s t á l a 
v e r d a d y l a s a l v a c i ó n . 
Pa ra c u m p l i r ta les r e q u i s i t o s p r e c i s a b a 
U n p e r i ó d i c o q u e l o a b a r c a r a t o d o : l a s i n -
f o r m a c k ' v c s r e l i g i o s a s y las i n f o r m a c i o n e s 
gene ra l e s . 
Desde su f u n d a c i ó n ese ha s i do e l p r o -
p ó s i t o de E L D E B A T E . 
H o y o f r e c e m o s l a p r i m e r a p l a n a d e d i -
cada á d e p o r t e s , c o m o c o n s e c u e n c i a de 
estos nues t ro s deseos de v e r e n l a P r e n s a 
c a t ó l i c a c o m e n t a d o s t o d o s l o s a s u n t o s de 
a c t u a l i d a d é i n t e r é s . 
A l p ú b l i c o , q u e v i e n e c o l m a n d o nues -
í r a s a s p i r a c i o n e s , c o n f a v o r q u e n u n c a 
í i g r a d e c e r e m o s b a s t a n t e , d e b í a m o s esta 
e x p l i c a c i ó n y este s a l u d o . 
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UN M I L L O N DE FRANCOS 
Nada m á s que á l a t ó ' u t e f í a de un míllór, 
fíe francos ascicude e l i m p o r t e de los pre-
iuios concedidos eu los cua t ro g randes raids 
celebrados cu l o que va d é a ñ o . 
E u el c i r c u i t o E u r o p e o se concedieron 
•̂ 70.000 f r ancos ; eu el raid P a r í s - R o m a , 
|6o.000; en el de P a r í s - M a d r i d , 150.00c, y en 
t i c i r c u i t o de I n g l a t e r r a , 250.000. 
L a m a y o r pa r t e de l m i l l o n c e j o h a corres-
p o n d i d o á B e a u m o n t , que se ha embolsado 
¿11.000 francos. 
Nues t ro s i m p á t i c o v i s i t a n t e Jules .Vedr i -
t i c s , l i a ganado 200.000. 
Garros , 150.000, y V i d a r t , 100.000. 
. ¡ H a y que v o l a r 1 
EN MADRID 
Ocupa rnos ex tensamente de l o ajeno y de-
j a r l o nues t ro en el o h ido nos parece a lgo 
^ s í como. . . u n a t o n t e r í a . 
' E n l a p r o v i n c i a de M a d r i d , a l l á p o r los 
X^arabancheles, ex is te u n a e r ó d r o m o que po-
cos l i a n fijado en él su a t e n c i ó n , y q u e s i n 
Ü i s p u t a es xmo de los mejores de E u r o p a . 
Kos refer imos a l Pa rque m i l i t a r de a v i a c i ó n , 
^ i to en C u a t r o V i e n t o s . 
E l f u n c i o n a m i e n t o de este Pa rque e s t á á 
cargo del Cuerpo de I n g e n i e r o s . 
L a p i s t a , que es s u m a m e n t e a m p l i a , t i ene 
c u uno de sus lados dos hermosos hangars 
(con p e r m i s o del a m i g o Cavia)_ s i s t ema Bes-
ponnau , desmontables , que enc ie r ran dos b i -
p lanos I ' a n n a n , modi f icados , servidos po r los 
fcabos m e c á n i c o s , s e ñ o r e s Quesada, encargado 
Áe los motores , y Botas , m o n t a d o r de los 
lu i smos , d i r i g i d o s p o r e l m e c á n i c o de l a casa 
i l e u r y F a r m a n M . D u f o u r , que t a m b i é n ac-
t ú a do maestro ( p i l o t o i n s t r u c t o r ) de los ca-
p i tanes Sres. H e r r e r a y A r r i l l a g a , y el te-
í i c n t c Ortiz K c h a g i i e , h a b i é n d o l o s ido de l ca-
p i t á n K i u d e í á i i y t en ien te B a r r o n , que y a po-
seen su brevet (le av iadores . 
M . D u f o u r y los dos cabos t i e n e n como 
i t t x i l i a r c s á 18 soldados. 
. E n o t ro l ado se v e u n a e s t a c i ó n de h i e r r o , 
i ñ e s m o u t a b l e , s is tema V a u i m a n , pa ra globos 
í d i i i p i b l e s . S u l o n g i t u d es de 75 m e t r o s po r 
Í8 de l a t i t u d y 24 de a l t u r a . 
S e g ú n pruebns l levadas á cabo, se m o n t a 
j^sta e s t a c i ó n cu siete d í a s , y c o n s t i t u y e , con 
la d.e O t i ada l a j a r s , l á s dos estaciones que 
para d i r i g i b l e s t i ene E s p a ñ a . 
C o m o datos curiosos c i t a remos los s i g u i e n -
tes: 
l i s t a escuela d é a v i a c i ó n f u n c i o n a desde 
é l mes de Manso ú l t i m o , y se l l eva gas tado 
¡E-n ella 300.000 francos: 150.000 en l a e s t a c i ó n 
pa ra globos d i r i g i b l e s , y 150.000 en cober-
t i zos , aeroplanos , etc. H a y que tener e n cuen-
t a que el : .u te r io r p i l o t o 5 M . D u f o u r des-
l io ; - / ) eu una c a í d a u n b i p l a n o F a r m a n , cu-
y o s i c s tos se coaservan en u n o de los han-
gars. 
De las ventajas de esta escueln nada l iemos 
'do deci r , pues al alcance de todos e s t á n las 
.que para e l E j é r c i t o h a n de r e p o r t a r los 
a c r o o b n o s , s a n c i o n á n d o l o el g r a n adelan-
t o a i c a n z a v í o ent re el e lemento m i l i t a r en 
F r a n c i a y e l no despreciable en E s p a ñ a . 
EN C O Ü U f i A 
CORURA 27. L a fiesta de a v i a c i ó n ha re-
su l t ado m a g l l í f i c a , as i s t iendo m i l l a r e s de fo-
ras teros . 
Lacombe v e l ó d u r a n t e diez m i n u t o s , á 
500 me t ros de a l t u r a . N o se r e m o n t ó nueva-
(rnente por babe i le c a í d o una g o t a de aceite 
« n u n o j o . 
G a r n i c r h izo dos vue los de diez y q u i n c e 
m i n u t o s , á 500 y 450 m e t í os de a l t u r a , res^ 
p e e l i v a n i c n t e . 
A.inhos aviadores fueron m u y ovacionados 
^- v o l v e r á n á remontarse "noy. 
Jí l p ú b l i c o h a quc \Lido en tus iasmado . 
EN E L EXTRANJERO 
T.os japor.cs'es no se andau por las ramas . 
Gob ie rno ha i n a m l a d o c o n s t r u i r u n d i -
í i g i h l e colosal., de 1C0 me t ro s de l a r g o pol-
i o de d i á i n c i i o , ([ue tx>drá i n a u í e u c r s e en los 
i i r e s durante- ocho d í a s . 
Esta lo.üjLpda de g lobo l l e v a r á seis mo to -
yes de. •.->5 ! I , - p , , 3o cua l lo p e r m i t i r á a lcan-
zar una ve loc idad de c i u c u e u l n k i l ó m e t r o s 
|?or hora cont ra LT. v i e n t o de.,65 k i l ó m e t r o s , 
í c ^ '< ' : "y : ' r i presentalla por los ingen ie ros 
Voe^-:r"1. "I110 el apaia to a l c a n z a r á sin viento 
S S S ^ } " ] * velocidad ce n o k i l ó m e t r o s , 
S r t í t t ^ V ^ J l ^ ^ ^ ^ 1 de 42 toneladas 
HÍI í i 
esencia! 
lempo de p a i su t r i p u l a c i ó n fie con»-. 
p o n d r á de 10 m e c á n i c o s , y en é p o c a de gue-
r r a se a g r e g a r á n á é s t o s ve in t e soldados , cu-
y a disiracción c o n s i s t i r á cu a r r o j a r desde la 
p l a t a f o r m a , bombas de d i n a m i t a s con t r a los 
buques enemigos , porque h a y que ag rega r 
que este d i r i g i b l e p r e s t a r á sus se rv ic ios en 
la escuadra japonesa. 
L a e s t a c i ó n se i n s t a l a r á en Y o k o - S n k a , y 
todos los t r i p u l a n t e s l l e v a r á n sa lvav idas pa-
ra cua lqu i e r accidente que ocur ra c u e l mar . 
A s e g u r a n los c i tados ingen ie ros que antes 
de que se t e r m i n e la c o n s t r u c c i ó n de l d i r i g i -
ble p r c a e n t a r á n á la a p r o b a c i ó n del Gobie r -
no unos sa lvav idas pa ra e l a i re . 
Con esto y el pe r fecc ionamien to de los sub-
m a r i n o s , puede dedicar l a escuadra a l t r ans -
por te de abanicos. 
E J "record" do l a distaiscia. 
LDNUKES 26. U n despacho de N u e v a Y o r k 
p a r t i c i p a que el av i ado r amer icano A t v o o d 
ha b a t i d o e l record de l a d i s t anc ia , v o l a n d o 
desde San L u i s á H o o k - M o u n t a i n , á 40 k i l ó -
met ros de N u e v a Y o r k . 
L a i n t e n c i ó n del a v i a d o r era de l l e g a r á 
esta c iudad ; pero u n a panne del m o t o r le 
o b l i g ó á detenerse en H o o k - M o u n t a i n . 
E l recor r ido t o t a l f u é , pues, de 2.085 k i l ó -
me t ro s , la ma3'or d i s t anc ia rea l izada hasta 
hoy en aeroplano . 
L a d u r a c i ó n del vue lo fué en t o t a l de once 
d í a s . 
E l record de l a ve loc idad s igue perJo. »2-
c iendo á V e d r i i i e s , que h izo en e l ra id do I n -
g l a t e r r a 1.6JO k i l ó m e t r o s en dos d í a s sola-
m e n t e . - ' ' , 
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P O H Xa OS M O H T B S 
V e m o s con verdadera a l e g r í a los muchos 
adic tos que va t en iendo e l a l p i n i s m o , s iendo 
u n a buena prueba de e l lo los muchos cono-
cidos a lp in i s t a s que todos los d í a s vemos 
m a r c h a r po r l a e s t a c i ó n de l N o r t e p a r a ha-
cer sus excurs iones . 
E l s á b a d o ú l t i m o t u v i m o s el g u s t o de sa-
l u d a r en C o l m e n a r V i e j o á var ios en tus ias -
tas af ic ionados, que e n e l f e r r o c a r r i l de l a 
C o m p a ñ í a M a d r i l e ñ a de U r b a n i z a c i ó n h a b í a n 
l l egado á la c i tada v i l l a , pa ra d e s p u é s s egu i r 
á p i e hasta el G u a d a r r a m a . 
+ 
L o s d í a s 19, 20 y 21 de l ac tua l r ea l i za ron 
una e x c u r s i ó n desde Cercedi l la a l Monas te -
r i o de l Pau l a r las s e ñ o r i t a s A . y T . Fer-
n á n d e z Zabala , a c o m p a ñ a d a s de los s e ñ o r e s 
Dona de M i g u e l y F e r n á n d e z Zabala ( D . J . ) . 
T a n fe l iz fué la e x c u r s i ó n de estos i n c a n -
sables p ropagand i s t a s , que h a n i n v i t a d o á 
inuchos de sus buenos a m i g o s pa ra r e p e t i r 
e l v ia je t a n p r o n t o me jo re e l t i e m p o . 
+ 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o en la Prensa y e n t u -
siasta a l p i n i s t a D . J o s é F e r n á n d e z Zaba la , 
ha pub l i cado el segundo l i b r o de l a colee--
c i ó n que t i t u l a Excursiones á la sierra del 
Guadarrama. 
E l p r ó l o g o , becho en l i n d o s versos p o r d o n 
E n r i q u e de Mesa , l a idea c o m p l e t a de los 
encantos de l a e x c u r s i ó n . 
E n Excursiones al Guadarrama p i n t a Za-
ba la con e x q u i s i t a senci l lez , los i t i n e r a r i o s 
á l a P e ñ a l a r a , M o n a s t e r i o d e l P a u l a r y L a 
G r a n j a , con t a l l u j o de detal les que podemos 
a f i r m a r es la obra m á s c o m p l e t a de cuantas 
se h a n escr i to hasta ahora , esto s i n con ta r 
con que el t e x t o cont iene m u l t i t u d de foto-
grabados. 
E u el l i b r o tercero, que p u b l i c a r á en bre-
ve , se o c u p a r á de Pedriza de Manzanares , 
L a N a j a r r a , Cabezas de H i e r r o , C o l m e n a r , 
M i r a f l o r e s , Manzanares , Presa de S a n t i l l a n a 
y S ier ra del C u c h i l l a r ( H o y o ) . 
L l e v a r á este l i b r o u n p r ó l o g o de C. Ber-
na ldo de Q u i r ó s . 
ACCIDENTES DE LA SEMANA 
E n e l campo de L o r e t o , de Huesea , conver-
t i d o en a e r ó d r o m o , ha s u f r i d o u n g r a v e acci-
dente e l av iador C a m p a ñ a . 
Para r ea l i za r unas pruebas i n v i t ó á va r ios 
a m i g o s , que gus tosamente acep ta ron , re-
u n i é n d o s e todos en el c i t ado campo . 
T e r m i n a d o s los p r e l i m i n a r e s de l v u e l o , á 
las siete y m i n u t o s p ú s o s e en m a r c h a el mo-
t o r , l a n z á n d o s e e l apara to , s i n perder t i e r r a , 
en u n veloz r eco r r ido de unos c ien m e t r o s , 
y entonces a l z ó e l v u e l o , e l e v á n d o s e á una 
a l t u r a de c inco met ros , en l a que se m a n t u v o 
hasta unos cua t roc ien tos me t ros . D e p r o n t o 
c a y ó e l apara to , y o b s e r v ó s e , que Campa-
ñ a se l evan taba de l suelo á c incuen ta met ros 
m á s a l l á de donde h a b í a s ido despedido de su 
as iento , con numerosos r a s g u ñ o s en l a cara 
y d o l o r i d o todo e l cue rpo . 
E l apa ra to y a c í a destrozado, con e l t i m ó n 
doblado y l a h é l i c e hecha a ñ i c o s . L a s alas 
estaban á unos t r e i n t a me t ros , vue l t a s del 
r e v é s y atravesadas en el a r m a z ó n . 
E n u n coche fué conduc ido C a m p a ñ a á la 
cas i l la de peones camineros , donde se l e pres-
t a r o n los p r ime ros a u x i l i o s . D e s p u é s se le 
c u r ó en l a p o b l a c i ó n . 
D i j o que a l a te r r iza r se l e r o m p i ó l a rueda 
de lan te ra , que se c l a v ó en e l suelo é h izo v o l -
tear e l aparato . E l s a l i ó despedido del asien-
t o y fué á caer á muchos met ros de d i s t anc i a . 
C o m o C a m p a ñ a es a r a g o n é s de p u r a ce-
pa , en cuan to se cure de las lesiones y h e r i -
das se j ) r o p o n e r e p e t i r las p ruebas , para 
demos t ra r s u t í t u l o de av i ado r y c u m p l i r 
con los amigos . 
FIESTAS EN VITORIA 
D u r a n t e l a ac tua l semana se c e l e b r a r á n en 
V i t o r ' a i m p o r t a n t e s pruebas de a v i a c i ó n . Se 
asegura que t o m a r á par te nues t ro buen a m i -
g o el av iador M . M a u v a i s . 
I j a copa, Mic l te l in . 
PARÍS 27. E l av i ado r Nel les ha vo lado 
h o y d u r a n t e qu ince horas , e n c u y o t i e m p o 
r e c o r r i ó 1.200 k i l ó m e t r o s , b a t i e n d o a s í e l 
record de la d i s tanc ia en F r a n c i a y g a n a n d o 
l a Copa Michclin.—Kc7i(5 Leval . 
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L o s d í a s 25 y 26 d e l a c t u a l se ce lebraron 
en S a n l ú c a r de Ba r r ameda va r i a s t i r adas de 
p i c h ó n , c u y o o r d e u de pruebas ha s ido e l 
s i g u i e n t e : 
PRIMER DÍA: 
I.0 T i r o de p rueba . 
2.0 P r e m i o de S. A . R . l a I n f a n t a D o ñ a 
Isabel . 
3. a P r e m i o de l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m i n i s -
t r o de l a G u e r r a . 
4. » P r e m i o de l E x c m o . A y u n t a m i e n t o . 
5. * Pi f ias convencionales . 
SEGUNDO DÍA" 
i.0 T i r ó de p rueba . 
2.0 P r e m i o de S. A . R . e l I n f a n t e D o n 
A n t o n i o . 
3.0 P r e m i o de l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r conde 
de los Ancles. 
4.0 P r e m i o de l a Sociedad. 
5.0 P i f ias convencionales . 
^as fiestas h a u s i do u n é x i t o c o m p l e t o . 
í?. ... .. . . 
E l d í a 14 de l ac tua l se ce lebraron en el 
Sena (bass in de Passy ) , las pruebas de na -
t a c i ó n , c u y o r eco r r ido era de 100 me t ros . 
E l r e su l t ado final f u é el s i g u i e n t e : 
7.a serie: r . M o r i c e , e n 2 ta. 14 s.; 2. P é -
h g r y ; 3- P- Carray.—2.a serie: 1. G . Es-
n a u l t , en 2 m . 22 s.; 2. T o u s s a i n t ; 3. K i -
neiger.—-3.a ser ié: i . R i g n a u l t , en 2 m . 11 
s.; 2. L a m y ; 3; Théobald.—-4.a serie: j . N o -
ye r , en 2 t a . 21 s.; 2. F r i c k ; 3. Sehreiber .— 
5.a serie: 1. C a r l i l e , en 2 m . 9 s.; 2. L o r i -
chesse'; 3. Duvey.—6.a serie: i . A . M a l p a r -
t y , en 2 m . 11 s.; 2. L o u i s o t ; 3. D é c a r p e n -
trics.—7.a sene; 1. H . F l e u r y , en 2 m . 23 
s.; 2. M u n e r e l ; 3. M o r a n d . — ó ' . a s e ñ e : i . A . 
P a i l l a r d , en 2 m . 9 s.; 2. P e l l e t i e r ; 3. A . 
Dufour .—9.a serie: 1. J . S i m o n e t , en 2 m . ; 
2. G . B o e q u e t ; 3. Parnaene.— ío .a serie: 1. 
G . D a n i e l , en 2 m . 11 s.; 2. L e c l e r c ; 3. G . 
P i n . — / r . a serie: 1. D e l l o r t , en 2 m . 7 s . ; 
2. R a i m b a u d ; 3. Jeanblanc.—12.a serie: 1. 
N o i l l a c , en 2 n i . 29 s.; 2. H e n r y ; 3. L a u -
vinas.—73.a serie: 1. C h a r v i n , en 2 m . 5 s.; 
2. B r i a n d ; 3. D o r i n . 
+ 
E l i n f a t i g a b l e nadador c a m p e ó n de Espa-
ñ a D . E n r i q u e C l a r e t o b t u v o e l p r i m e r 
p r e m i o l a semana pasada en el Concurso de 
n a t a c i ó n celebrado en Barce lona . 
E l r ecor r ido 'era de 12 k i l ó m e t r o s , desde 
Barcelona á Bada lona , h a c i é n d o l o en t res 
horas t r e i n t a m i n u t o s . L e fué concedida l a 
meda l la de oro . 
E n el m i s m o d í a , y á c o n t i n u a c i ó n , se ve-
r i f i c a ron dos o r i g i n a l e s pruebas de c ien me-
t ros , u n a para n i ñ o s , que r e s u l t ó a n i m a d í -
s ima , y o t r a para s e ñ o r i t a s , ob ten iendo e l 
p r i m e r p r e m i o Mercedes R i b a l t a ; e l segun-
do, Rosa B u l b e n a , y el tercero, C l e m e n t i n a 
R i b a l t a , he rmana d é l a p r i m e r a . 
A todos se les a p l a u d i ó en tus i a s t amen te 
por el numeroso p ú b l i c o que presenciaba 
e l e s p e c t á c u l o . 
Como estas pruebas h a n de repet i r se con 
frecuencia , tendremos a l co r r i en te á nues-
tros lectores . 
ILas regatas de Hilbao. 
E n e l A b r a , de B i l b a o , se ce lebraron e l s á -
bado 26, á las diez y .media , las p r i m e r a s re-
gatas de l a semana n á u t i c a , organizacla p o r 
e l R e a l S p o r t i n g C l u b . 
H a y g r a n en tus iasmo en t re l o s yathmens 
y e l p ú b l i c o en gene ra l po r conocer el re-
su l t ado d e f i n i t i v o . 
Para comprende r l a i m p o r t a n c i a de estas 
regatas basta i n d i c a r que s ó n 52 los yates 
i n s c r i t o s , ó sean e l Hispania, Slec y Tuiga, 
de l a clase de 15 m e t r o s ; Tonino, Carmen, 
Veiyitiuno y P i l i J I , de l a clase de 10 me-
t r o s ; Mai t ía , Sogalinda V, Campóo, Car-
men I I I y Anémone I V , de ocho m e t r o s ; 
R. C. N . , Chirla I I , R. S. C , Giralda I I , 
Santander y Barcelona, de s ie te m e t r o s ; Pi-
tusa, A s t i , Geisha, Alfonso X I I I , Mar i 
Pepa y Sotileza, de seis m e t r o s ; Dór iga , Isa-
belita, Papoose, Dokarta, Paquete, K i l i -
K i l i , Chir la , Chonta, Marblehead, M i sue-
gra, Santi. Lolo, Cabo Noval, Chir t i l la , Cer-
ceta, S i r i m i r i , Baira I I , Dich , Lvchana, Mos-
quito I I , ¡ A y b á ! Riff . Use I I y A n d u r i ñ a , 
sonderklases, y Sogalinda I I , Maruja, Equis 
y Bitza, a s imi l ados á diferentes clases. 
D e estos proceden: 
V e i n t i c i n c o de l R e a l S p o r t i n g C l u b de 
B i l b a o . 
N u e v e del R e a l C l u b de Regatas de San-
tander . 
Ocho de l Real C l u b N á u t i c o de San Sebas-
t i á n . 
Seis d e l C l u b M a r í t i m o de l A b r a . 
U n o del Y a c h t C l u b de F r a n c i a . 
U n o d e l Remische r Segler V e r b a n d , de 
A l e m a n i a . 
U n o de l Real C l u b N á u t i c o de Barce lona . 
U n o de l S p o r t i n g C l u b de V i g o . 
P o r r e q u e r i r l o l a i m p o r t a n c i a de "es-
tas regatas , damos á c o n t i n u a c i ó n el p r o g r a -
m a con de ta l l ada r e l a c i ó n de l o rden de ce-
l e b r a c i ó n y clase de las regatas , m á s los pre-
mios que se c o n c e d e r á n . 
L a s celebradas e l s á b a d o 26 y ayer , fue-
r o n : 
Sábado 26. 
Regatas in te rnac iona les p a r a yates de seis, 
siete, ocho, 10 y 15 me t ro s de arqueo de la 
f ó r m u l a i n t e r n a c i o n a l y pa ra yates cons-
t r u i d o s con a r reg lo á l a f ó r m u l a de l a Son-
dcrklasse y pa ra a n t i g u o s j-ates de l a Fede-
r a c i ó n E s p a ñ o l a de C l u b s N á u t i c o s . 
P r e m i o s p r i m e r o s : 
Q u i n c e metros .— Copa de l a R e i n a ma-
dre . 
D i e z met ros .—Copa del conde de Z u b i -
r í a . 
Ocho met ros .—Copa de D . F e r n a n d o M a -
r í a de I b a r r a . 
Siete nietios.—-Copa de D . J o s é M a r í a 
C h á v a r r i . 
Seis met ros—Copa de D . J u a n T . Ganda-
r ias . 
Para cada u n a de esas regatas h a y o t ros 
p r e m i o s segundos y terceros, que' consis-
ten e n regalos d e l Rea l S p o r t i n g C l u b . 
Clase Sondcrklassc.—Copa de D . F e d e r i -
co de M o y ú a . T r e s p remios m á s , rega lo del 
Real S p o r t i n g C l u b . 
A n t i g u o s yates a s imi lados á 10, ocho y 
seis me t ros .—Rega lo de l a C o m p a ñ í a d e l fe-
r o r c a r r i l de B i l b a o á P o r t u g a l e í e , pa ra l a 
rega ta de 10 m e t r o s ; regalos del Real Spor -
t i n g C l u b pa ra las do ocho y seis me t ros . 
l í n la regata Sonderklasse se a d j u d i c a r á l a 
Copa S a n t i a g o M a r t í n e z de las R i v a s y 
500 pesetas a l y a t e de la Sonderklasse que , 
c o n s t r u i d o en E s p a ñ a , a lcance m e j o r l u g a r . 
C o m e n z a r á n todas ellas á las diez y me-
dja , s iendo pa ra l o s de 15 y 10 me t ro s e l re-
c o r r i d o de 18 m i l l a s , y p a r a los restantes 
de 12. 
E l resu l tado d é estas regatas fué e l s i -
g u i e n t e : 
Copa de l a R e i n a m a d r e : Hispania, p a t r o -
neado por el R e y , en 2 horas, 21 m i n u t o s 
y 41 s egundos ; segundo, Tuiga, en 2 horas , 
24 m i n u t o s y 30 segundos . 
A la ida e l Tuiga h a b í a sacado al Hispania 
dos m i n u t o s de v e n t a j a ; pero á l a v u e l t a 
e l R e y , con h á b i l m a n i o b r a , g a n ó el t i e m -
DO y l a regata . 
P r i m e r p r e m i o . Serie de diez me t ros . 
Copa del conde de Z u b i r í a : Tonino, en 2 
horas, 39 m i n u t o s y 47 s e g u n d o s ; s egundo . 
Veintiuno, en 2 horas , 56 m i n u t o s v 22 se-
gundos . 
vSerie de ocho m e t r o s . — P r i m e r p r e m i o . 
Copa de D . F e r n a n d o M a r í a I b a r r a : Soga-
linda V, eu 2 horas , 12 m i n u t o s y 9 segun-
d o s ; segundo. Anémona I V , en 2 horas , 15 
m i n u t o s y 13 segundos. 
Sene de siete m e t r o s . — P r i m e r p r e m i o . 
Copa de D . J o s é M a r í a C h a v a r r i : p r i m e r o , 
R. S. C , en 2 horas , 18 m i n u t o s y 1 segun-
d o ; segundo, Sogalinda I I , en 2 ho ras , 19 
m i n u t o s y 23 segundos, y tercero . Chir la I I , 
en 2 horas, 25 m i n u t o s y 20 segundos, i 
Serie de seis m e t r o s . — P r i m e r p r e m i o , Co-
pa de D . J u a n Ganda r i a s : 
Mari-Pepa, en 2 horas , 25 m i n u t o s y 19 
segundos ; segundo . Pitusa, en 2 horas , 25 
m i n u t o s y 25 segundos, y tercero, Al fon-
% " M en 2 llora^ 32 m i n u t o s y 51 s egun-
Yates sonderklasse.—Primer p r e m i o . Copa 
de D . Federico M o y n a : Dór iga , en 2 É b i a s , 
14 m i n u t o s y 13 s egundos ; segundo, Chir-
ta, en 2 horas , 15 m i n u t o s y 55 s egundos ; 
tercero, Ibsc, en 2 horas, 17 m i n u t o s y 39 
s e g u n d o s ; ' c u a r t o , Chir ipi l la , en 2 horas , 23 
m i n u t o s y 2 s egundos ; q u i n t o . M i suegra, 
env2 horas , 25 m i n u t o s y 50 segundos. 
A s i m i l a d o s . — P r i m e r o , Maruja, en 2 ho -
ras, 25 m i n u t o s y 36 s egundos ; segundo, 
Koran, en 2 horas , 28 m i n u t o s y 20 segun-
d o s ; tercero, Sogalinda I I , en 2 horas , 3 m i -
nu tos y 1 segundo, y c u a r t o , Bizta, en 2 
horas , 25 m i n u t o s y 17 segundos . 
A- las verif icadas ayer a c u d i ó , s i pos ib l e 
es, m á s p ú b l i c o que e l d í a a n t e r i o r . 
C o m p o n í a el p r o g r a m a : 
« R e g a t a s in te rnac iona les e n l a r í a y den-
t r o del puer to para 3'ates de las clases de 
seis y siete met ros de arqueo, de la f ó r m u l a 
i n t e r n a c i o n a l y los cons t ru idos con a r r e g l o 
á la f ó r m u l a de l a sonderklasse. 
L o s p r ime ros p remios s o n : 
Siete met ros .—Regalo de D . H o r a c i o de 
E c h e v a r r i e t a . 
Sonderklasse.—Regalo de D . M a r t í n Za-
bala . 
Seis me t ros .—Rega lo de D . F e l i p e A l o n s o 
de Celada. 
L o s segundos p r e m i o s son regalos de l 
.Spor t ing . 
Se a d j u d i c ó a d e m á s u n a hermosa Cepa 
rega lo de l sportman amer icano M r . George 
W i g h t m a n a l j ' a t e sonderklasse de cons-
t r u c c i ó n n a c i o n a l que ob tenga e l m e j o r 
puesto en su ser ie . 
Resu l t ado de las regatas de l a m a ñ a n a . 
Prueba i n t e rnac iona l de 15 m e t r o s : i.0 Tui -
ga ; y 2."Hispania pa t roneado por el R e y . 
Ba landros de 10 me t ros : r.0 Tonino, p r o p i e -
dad de l R e y ; y 2.0 Carmen. 
Sonderklasse: i .0 Dór iga , que g a n ó la Copa 
del Rey.-
Regatas de l a t a rde . Ba landros de siete me-
t r o s : i .0 Giralda, pa t roneado p o r el R e y , que 
g a n ó e l p r e m i o regalado por el d i p u t a d o re-
p u b l i c a n o Si . E c h e v a r r i e t a ; 2.0 Chirla I I . 
Sonderklasse: i.0 Chonta; 2.0 M i suegra. 
T e r m i n a d a s las regatas f u é el R e y á v i s i -
t a r el cas t i l lo de B u t r ó n , p r o p i e d a d de l mar-
cpiés de L a T o r r e c i l l a . 
Cenaron, á bordo del Giralda, i n v i t a d o s 
por el Rey , todas las au tor idades . 
E n los d í a s sucesivos has ta e l v i e rnes , e l 
o rden y p remios s e r á e l s i g u i e n t e : 
Lunes 28 al jueves 31 
Regatas in te rnac iona les de las clases de 
10 y 15 me t ros , de l a f ó r m u l a i n t e r n a c i o n a l 
de arqueo. 
Son los p r i m e r o s p r e m i o s , pa ra los. de 15, 
una Copa de D . A l b e r t o A z n a r , y para los 
de IO, o t r a Copa de D . B e n i g n o C h á v a r r i . 
L o s segundos p remios s o i í regalos del 
S p o r t i n g . 
P r i n c i p i a r á l a regata á l a s diez y m e d i a , 
r e c o r r i é n d o s e 18 m i l l a s . 
Rega t a i n t e r n a c i o n a l para Sonderklasse. 
P r i n í e r p r e m i o . Copa del R e y y 750 pese-
tas. 
Segundo , Copa de la R e i n a y 500 pesetas. 
O t r a s 250 pesetas y obje tos de ar te se d is-
t r i b u i r á n en o t ros p r e m i o s . 
L a p r i m e r a p rueba de esta regata se co-
r r e r á h o y lunes , l a segunda , el m i é r c o l e s 
30, y l a tercera , s i h a l u g a r , el jueves , 31. 
Se c o r r e r á n 12 m i l l a s , p r i n c i x ú a n d o á las 
diez y cuarenta m i n u t o s . 
Copa de o ro C l a r k . A l m i s m o t i e m p o que 
la an t e r i o r rega ta , se c o r r e r á l a Copa de oro 
C l a r k para yates Sonderklasse cons t ru idos 
en E s p a ñ a y de socios de l a F e d e r a c i ó n Es-
p a ñ o l a . 
D í a 29. 
Regatas in te rnac iona les p a r a yates de las 
clases de seis, s ie te , ocho , 10 y 15 me t ros 
de arqueo, de l a f ó r m u l a i n t e r n a c i o n a l . 
L o s p remios s o n : 
Qu ince metros .—Primero", r ega lo de d o n 
J o s é M a r í a M a r t í n e z de las R i v a s y 1.000 
pesetas. 
Segundo, rega lo del S p o r t i n g y; 500 pese-
tas . 
D i e z m e t r o s . — P r i m e r o , copa de D . E n r i -
que G . de Gareaga y 600 pesetas. 
Segundo, regalo del S p o r t i n g y 300 pese-
tas . 
Ocho m e t r o s . — P r i m e r o , regalo de D . J o s é 
M a r í a G o n z á l e z I b a r r a y 500 pesetas. 
Segundo , regalo del S p o r t i n g y 250 pese-
tas . 
vSiete m e t r o s . — P r i m e r o , Copa 'Au Monde 
Elegant y 450 pesetas. 
Segundo, regalo del S p o r t i n g y 200 pese-
tas . 
Terce ro , rega lo de l S p o r t i n g y 100 pese-
tas. 
A d e m á s se a d j u d i c a r á l a Copa J o s é A n t o -
n i o de A r a n a y 500 pesetas a l ya t e de 
c o n s t r u c c i ó n nac iona l de esta clase que a l -
cance e l me jo r l u g a r . 
Seis m e t r o s . — P r i m e r o , regalo d e l fe r ro-
c a r r i l de San tander y 250 pesetas. 
Segundo, regalo del S p o r t i n g y 125 pese-
tas. 
Tercero , rega lo del .Spor t ing y 75 pesetas. 
. C o m e n z a r á n á l a s diez y med ia . 
R a m ó n , D . P a t r i c i o A g u a d o y o t ros que nfl 
conocemos. 
U n consejo: S e r í a c o n v e n i e n t e que desptv^l 
de ver i f icada u n a carrera se dijese al púbf i» 
co con el po r t avoz que tie.ue j u n t o á la m e s » 
e l Ju rado , el n o m b r e de los vencedores y, 
e l t i e m p o i n v e r t i d o p o r los corredores. 
•DEPORTE 
IJÍIS ca r re ras ©M l iaras . 
PARÍS 27. Resu l t ado de la car re ra c íc l is» 
ta P a r í s - B i v s t - P a r í s : i.0 E m i l e G e o r g e t ; 
2.0 Lap i zo ;_y 3.0 E n i e s t P a ú l . 
E l r ecor r ido (1.200 k i l ó m e t r o s ) l o h izo e l 
p r i m e r o en c incuen ta horas trece m i n u t o s ; 
e l segundo en c incuen ta horas t r e i n t a y 
c u a t r o m i n u t o s , y el tercero en c incuen ta h o -
ras cuarenta y u n o . 
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UN ATROPELLO 
Con el e p í g r a f e de « C i c l i s t a s v e j a d o s » pu-
b l i c ó el lunes an t e r i o r en la p lana de sp.rrt 
nues t ro q u e r i d o colega Heraldo de MfdHA 
e l s i gu i en t e escandaloso hecho, que copia-
m o s . , 
D i c e a s í : 
« N o c h e s pasadas, dos conocidas c ic l i s tas , 
á quieues s o r p r e n d i ó el c r e p ú s c u l o en la ca-
r re te ra , conocedores de los reg lamentos cía 
c i r c u l a c i ó n en b i c i c l o , echaron p ie á t i e r r a 
a l pene t ra r en M a d r i d , y eu esta fo rma l l e -
g a r o n á la Puer ta de l So l . 
I n v o l u n t a r i a m e n t e , como es de suponer , 
pues lo_ c o n t r a r i o s e r í a u n a salvajada, u n o 
cíe l ó s pedales t r o p e z ó con u n t r a n s e ú n t e , 
y é s t e , con la p r o v e r b i a l c o r r e c c i ó n que mu-
chos dedican á los c i c l i s t a s , po r toda p e t i -
c i ó n de excusas p r o p i n ó ' u n v i o l e n t o golpe 
eu la espalda a l p o r t a d o r de l a terrible m á -
q u i n a . 
P r o t e s t ó el c i c l i s t a y r e u n i ó s e el n a t u r a l 
g r u p o de gente , que p a c í f i c a y correctanjen-
te fué d i s u e l t o po r dos gua rd i a s de vSeenri-
« ^ ^ ^ ( © . ^ ( ^ ( ^ a ^ c ® , ^ . . ® ) : © ) ^ , ® , , ^'-yos n ú m e r o s l amoa tamoo no cono-
T o d o p a r e c í a te i m i n a d o , cuando i n s t an t e s 
d e s p u é s u n ¿ í a m a u t e r a y a d i l l o m u n i c i p a l s«s 
a c e ' o ó a los c i c l i s t a íh y con modos v i o l e n -
tos los r e p r e n d i ó po r no l l eva r faroles. E x -
E s el r eco r r ido de iS m i l l a s para 15 y 10 me-
t r o s , y de 12 pa ra los restautes . 
Jueves 
Rega ta de la Copa del C a n t á b r i c o para los 
yates de l C l u b de Regatas de Santander , de l 
N á u t i c o de San S e b a s t i á n y del S p o r t i n g , que 
ha5,an alcanzado el p r i m e r o y segundo pues to 
en las regatas de l 26. 
E s el r ecor r ido de 12 m i l l a s , p r i n c i p i a n d o 
á las diez. 
Viernes 1 de Septiembre. 
Rega ta crucero handicap á Cas t ro U r d í a -
les. 
A l ya t e ganancioso en l a regata de c o n j u n -
t o se le a d j u d i c a r á la Copa del R e y y la Copa 
de Cas t ro U r d í a l e s , y 400, 300, 200, 150. ó 
125 pesetas, segain sean de 15, 10, 8, 7 y Son-
derklasse y 6 me t ro s , r e spec t ivamente . 
A d e m á s , se c o n c e d e r á n , e x c l u y e n d o a l ven-
cedor del c o n j u n t o : 
U n a Copa de l a I n f a n t a I sabe l y 300 pese-
las , a l p r i m e r o de los de 15 me t ros . 
O t r a de los In fan tes Car los y L u i s a y , 
250 pesetas a l de 10 m e t r o s . 
Rega lo de los In fan tes F e r n a n d o y M a r í a 
Teresa y 200 pesetas, a l de 8 m e t r o s . 
I d e m de D . L u i s M a r í a de A z n a r y 150 pe-
setas a l de 7 me t ros . 
I d e m de l C l u b M a r í t i m o y 100 pesetas, al 
de 6 me t ros . 
I d e m de l S p o r t i n g y 100 pesetas, a l de l a 
Sonderklasse. 
L a s e ñ a l de a t e n c i ó n p a r a esta rega ta se 
d a r á á las nueve . 
U n vapor , conduc iendo á socios de l Spor-
t i n g é i n v i t a d o s , s a l d r á d e l Rea l C l u b para 
Cas t ro U r d í a l e s á las ocho y med ia . 
E n Castro U r d í a l e s , ba jo l a p res idenc ia de l 
R e y , se p repa ra pa ra las doce y med ia el 
a lmue rzo . 
L a d i s t r i b u c i ó n de p r e m i o s se h a r á el s á -
bado 2 de .Septiembre, en el S p o r t i n g , una 
vez t e r m i n a d o el a l m u e r z o a l que a s i s t i r á Su 
M a j e s t a d el R e y . 
M . I T U R R I A G A 
d u r a n t e Dado el cnh 'Siasmo (MK-¡•Tan 
a desc r ib i r a l gunos datos de la v i d a de los 
a t le tas que hemos a p l a u d i d o en la C i u d a d 
L i n e a l . • 
K A R O L Y . — E s t e s i m p á t i c o h ú n g a r o , q u e 
en r e ñ i d o s encuent ros o b t u v o el segundo 
p r e m i o en el Campeona to I n t e r n a c i o n a l 
(1.500 pesetas) , n a c i ó en Budapes t . S u t a l l a 
« do 1,90 ineti-os, y s u peso ele n 144 
A u s e n t e el in spec to r de se rv ic io ( ? ) , el 
g u a r d i a se a r r o g ó sus a t r i buc iones y les i m -
puso una m u l t a , que p r e t e n d i ó hacer efec-
t i v a en el acto. . . 
Y como los c ic l i s tas se negaron á sat is 
facer d icha m u l t a , el i rasc ib le func ionar io 
g r amos ! ! U n a t o n t e r í a . 
A la edad de q u i n c e a ñ o s {en l a a c tua l i -
dad t iene t r e i n t a y siete) d e j ó estupefactos 
á sus camaradas l e v a n t a n d o sobre sus es-
pa ldas á u n caba l lo . A s í nos l o h a n asegu-
rado personas serias que l o h a n o í d o re fe r i r 
á sus paisanos. 
l í u la lucha es t r a n q u i l o y nob le , bastan-
t e p o s e í d o de s u .excesivo peso, y que s ien-
do i n g e n u o no es de los mejores luchadores 
cjiie hemos v i s t o . E n i g u a l d a d de cond ic io -
nes de t a l l a y peso con l a m a y o r pa r te de 
los d e m á s luchadores que h a n tomado pa r t e 
en este Campeona to , hubiese s ido der ro-
t ado . 
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U R S S l C I C I i E T R S 
En 5a Ciudad Lineal. 
C o n u n l l e n o colosal e n e l tendido de los 
sastres y escaso p ú b l i c o e n el i n t e r i o r d e l 
v e l ó d r o m o , d i e r o n comienzo en la t a rde de 
a y e r las carreras anunc iadas . 
T o m a r o n par te en el desfile 20 c i c l i s t a s , 
r e su l t ando bas tante b r i l l a n t e . 
A c o n t i n u a c i ó n se v e r i f i c a n las carreras 
de b i c i c l e t a . C l a s i f i c a c i ó n : 2.000 me t ro s , con-
c e d i é n d o s e dos p remios t le 10 y c inco pese-
tas p a r a e l p r i m e r o y s e g u n d o , respec t iva-
m e n t e . 
Se corre en dos series, t o m a n d o par te e n 
l a p r i m e r a Juan F e r n á n d e z , A g u s t í n M a n -
so, E m i l i o B e l t r á n , Pab lo R o m e r o , M a r i a n o 
vSerrano, F r a n c i s c o D i e z , M a n u e l G o n z á l e z 
y Pedro N a v a r r o , l l e g a n d o p r i m e r o D i e z , se-
g u n d o G o n z á l e z y te rcero N a v a r r o . 
E n l a segunda serie t o m a r o n par te P a b l o 
V a l i e n t e , que hace u n a a d m i r a b l e c a r r e r a ; 
M a n u e l P i ñ e i r o , P a u l i n o Fuentes , A v e l i n o 
D e l g a d o , F é l i x T r i g o , J u l i á n L a r a y E n r i -
que M a r t í n e z , que l l e g a r o n á l a m e t a p o r 
el o rden s i g u i e n t e : p r i m e r o . D e l g a d o ; se-
g u n d o . V a l i e n t e , y t e rcero , P i ñ e i r o . 
Es tas series fueron de 1,200 me t ro s cada 
u n a . 
E n l a final, de 2.000 m e t r o s , son clasif ica-
dos para e l p r i m e r p r e m i o De lgado , y pa ra 
el segundo D i e z ; por c ie r to que los seis co-
r r i e r o n con u n a l e n t i t u d t a n g rande en las 
cua t ro p r i m e r a s v u e l t a s , que l l egan á can-
sarnos, t rocando esta m o n o t o n í a en entusias-
m o al hacer l a ú l t i m a v u e l t a . 
Co r r en d e s p u é s la e l i m i n a t o r i a de l « C a m -
peonato de M a d r i d en p i s t a » , 2.000 me t ro s , 
p r i m e r a de las t res de que ha de constar . 
Se p resen tan en l a p i s t a c u a t r o c ic l i s t a s 
r enunc i ando a l handicap. 
Desde e l p r i n c i p i o se observa l a supe r io -
r i d a d de V i l l a d a , que l l e g a p r i m e r o , y se-
g u n d o . Sa lgado . 
E n la segunda e l i m i n a t o r i a , p r i m e r o Ga-
l lego , y segundo , L a e r o i x . 
Todos se m a n t u v i e r o n con u n b u e n t r e n , 
r e s e r v á n d o s e , para demos t r a r que saben, a l 
e n t r a r en e l p r i m e r pe r a l t e á l a ú l t i m a 
v u e l t a . 
C e l e b r ó s e d e s p u é s é l record del k i l ó m e t r o -
lanzado. M o t o c i c l e t a con p r e m i o ú n i c o de 
i o pesetas. Hace este record- A r r o y o , con 
m o t o de 3 1/2 H P . e n 47 segundos 4/5, 6 
sea á una m a r c h a de 75 p o r h o r a . 
¡ E s m u c h o A r r o y o ! 
Se l e a p l a u d i ó con r a z ó n , pues puede a f i r -
marse , s i n pecar de exage rado , que A r r o y o 
es en la a c t u a l i d a d u n o de los p r ime ros m o -
toc i c l i s t a s e s p a ñ o l e s . 
P o r ú l t i m o , c e l e b r ó s e é l concurso de ca-
r reras pedestres . 
Se hace e n t res p r u e b a s : 
1. a De 100 m e t r o s . 
2. a D e 400. 
3. a D e 1.000. 
T o m a n pa r t e 16 corredores , r e s u l t a n d o : 
P r i m e r p r e m i o , 15 pesetas, para A r t u r o Be-
r i n g o l a ; segundo, 10 pesetas, F é l i x T e j e d o r , 
y tercero, c i n c o pesetas, E r n e s t o A r r u c h é . 
E n la p rueba de 1.000 me t ro s se h a c í a 
d i f í c i l ve r los lances de l a car re ra po r ser 
casi de noche , l o c u a l h a r á á los o r g a n i z a -
dores que comiencen e l e s p e c t á c u l o m e d i a 
ho ra antes. 
E n el Ju rado v i m o s á D . M a r i a n o L u i s 
m a r buena nota de su m a t r í c u l a y domic i -
l i o . 
Como suponemos enterado al s e ñ o r juez 
m u n i c i p a l que ha de Entender en este asun-
to del r eg l amen to de c i r c u l a c i ó n de b i c i c l o s , 
n o tememos el resul tado de este asunto , eu 
e l que la a u t o r i d a d p o l i c í a c a q u e d ó b i en y 
l a m u n i e i p a l no .» 
M E D I C I N A S P O R T I V A 
Por exceso de o r i g i n a l , y b ien á pesar nues-
t r o , nos vemos p r i v a d o s de p u b l i c a r el t r a -
bajo hecho expresamenfc para E L DEBATÉ 
por . u n eminen te m é d i c o . Conienzaremos á. 
presentar á nuestros lectores la nueva sec-
c i ó n « M e d i c i n a s p o r t i v a » desde ¡Ta p r ó x i -
m a semana. 
Enesta s e c c i ó n , que i n d u d a b l e m e n t e ha da 
ser sumamen te ú t i l pa ra los depor t i s tas , se 
t r a t a r á de los p r i m e r o s a u x i l i o s en caso de 
accidentes, ventajas é inconvenien tes de ca-
da depor te , bajo el p u n t o de v i s t a h i g i é n i c o , 
e t c é t e r a , etc. 
DI E N V E N I D O S 
H a l legado á M a d r i d , procedente de O r i a , 
nues t ro c o m p a ñ e r o en l a Prensa y conoc ido 
c r í t i c o depor t i s t a D . M a r i n n o C a m p i ñ a , 
a c o m p a ñ a d o de su d i s t i n g u i d a n c h n a u a M a r 
r í a . 
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L O S A U T O M O V I L E S 
ES mitin de Moní-Venfoux. 
H e a q u í la c l a s i f i c a c i ó n genera l do es t í t 
in teresante carrera , que se ha celebrado e u 
F r a n c i a : 
Sexta categoría bis. 
t i Gaste (Rosse l ) , 23 m . 343. 
Sexta categoría, 
i . D e y d i e t ( C o t t i n - D e r g o u t e s ) , 19 m . 4$; 
s. 2/5. 
Cuarta categoría, 
i . Depasse ( F o r d ) , 22 m . 19 s. 1/5. 
Tercera categoría. 
1. B o i l l o t ( L i o n - P e u g e o t ) , 23 111. 30 s. r/fi,« 
2. R a r z a g l i a ( A g u i l a I t a l i a n o ) , 28 n i . 17 s., 
3. T a n g a z z i ( L a n c i a ) , 30 111. 21 s. 
4. F o u r u i e r ( P e l a i n ) , 30 m . 21 s. 
5. J u v a n o n ( S c h n c i d e r ) , 34 m . 12 s. 
Segunda categoría bis. 
t i De V i z c a y a ( B u g a t t i ) , 30 m . 55 s. 
2. M o n a r d (Peugeo t ) , 41 m . 29 s. 
Segunda categoría. 
G o ü x ( L i o n - P e u g e o t ) , 25 m . 3 s. 2/5. 
MOTOCICLETAS 
Primera categoría, 
t . A u r u s , ¿]5 m . 
« Segunda categoría . 
x. L o b i e r (Regence) , 33 111. 38 S . 
2. X . ( t anden Regence) , 48 n i . 38 8. 
3. A u s t r u c (Peugeo t ) , 8̂ m . 40 s. 
Fuera de categoría. 
1. P o r p o r a t o ( G r e g o r i ) , 38 m . 53 s. 
D a d o e l a d m i r a b l e resu l tado de esta c» 
r re ra , se asegura que m u y c u breve se ce* 
l e b r a r á o t r o i m p o r t a n t e m i t i n que por la 
i m p o r t a n c i a de los p r e m i o s que se conce-
d e r á n y l a j u s t a fama de los corredores quo 
han p r o m e t i d o in sc r ib i r se p romete ciar m u -
cho j u e g o . 
C a r r o r a a H í o r a s o vi l i s ia . T r i b u n a 
quo .so hundo. 
EI.GIN ( I l l i n o i s , U . S. A ) 26. M i e n t r a s se 
estaba d i s p u t a u d o u n a carrera a u t o m o v i l i s 
t a , se h u n d i ó u n a t r i b u n a p ú b l i c a , en la 
que se ha l l aba u n m i l l a r de espectadores. 
R e s u l t a r o n unos ve in t e he r idos . 
U n o de los compet idores de la prueba v o l -
c ó e n u n a c u r v a , m u r i e n d o é l y- s u m e c ^ 
n ico . 
Lunes 28 de Agosto 191U E L . D E I O A T É Año II.-Núni0 329. 
C o s a s de B a r c e l o n a 
Contra !a p « M « <lo naaertc . l*re-
caesci«n«s. Aplausos y gritos^ 
I>i .sciirs<» do JLitrán. I n t c r v e n -
CÍOÍI tic l a po l i c ía . 
BARCKI.ONA 27 (1,15 t . ) Til d ía ha ama-
necido nublado. Después continuaron los 
nubarrones, con tendencia, á l luvia . Hace un 
calor insoportahk'. 
—En el paseo central dé la plaza <le Ca-
ta luña se ha levantado wn kiosco, para que 
un individuo del Cdm J t é organizador de la 
manifestación contra '/a pena de muerte lea 
las conclusiones, par .a que sean aprobadas 
por el pueblo. 
Esas conclusiones serán entregadas al al-
calde, quien las tra nsmi t i i á al Gobierno. 
En la nianifestaí ñon no figurarán bande-
ras. Sólo irá el estandarte uel Comité orga-
nizador. 
Antes de disob/erse Ja manifetsaeión, uno 
de los organiza xlorcs p ronunc ia rá un dis-
curso. 
Se han toma xlo 'grandes precauciones. Pol-
las Ramblas 'patrulláis guardias de Seguri-
\la<l montav' í)^ y parejas de la Guardia c i v i l , 
habiéndose ctíspuesto-que se organicen rete-
nes en V^LTÍOS sitios es t ra tégicos . 
Varios? jóvenes radicales, llevando gasas 
¡negras al braavo,, iTán en la manifestación 
^Bostulwndo en henefrek) de la viuda del ío-
<g;oner* fusilado en el Numancia. 
Después de leerse el manifiesto pidiendo 
l a ^dbolición de 3a pena de muerte, se puso 
en 'marcha la manifes tac ión, compuesta de 
unas 3.000 personas. A l frente iba un pen-
lón, en el que se le ía : «Abolición de la pena 
de muerte. Comité ejecutivo». 
De vez en -.cuando se oían aplausos y gr i -
tos de ¡ viva l a revolución! , ¡viva la Repú-
•blica!, ¡viva Sánchez Moya! , ¡mueran Ca-
nalejas y Maura!, ¡abajo la guerra!, etc. 
En la Rambla de San Pedro asaltaron un 
t r a n v í a que no quiso detenerse. 
A l llegar á la plaza de la Consti tución, 
el vSr. Li t rán , que presidía el acto, ent regó 
a l alcalde un mensaje pidiendo la abolición 
•de la pcim de 'muerte. E l alcalde lo alabó 
por su comedimiento. 
A l asomarse al balcón con él en la mano, 
les manifestaií tes entonaron la Marsellesa. 
E l Sr. L i t r án les rogó que se disolvieran; 
pero un nutrido grupo subió por la Rambla, 
íesoyendo las indicaciones de la Policía. 
Carlistas á iVIonistrol. iLa» colo-
nias escolar^s-
—Anoche han marchado 'á Monistrol mu-
chos carlistas, á pasar el día de hoy allí. 
También se han adoptado muchas precau-
ciones. Los trenes llegan á Monistrol com-
pletamente atestados. Los carlistas regre-
sarán esta noche. 
—Esta mañana hubo gran animación en 
los jardines del Palacio de Relias Artes, con 
motivo de la llegada á Barcelona de las co-
lonias escolares fpie fueron 6. veranear. 
La banda municipal amen i /ó el acto, que 
«•exultó bri l lant ís imo. I.os pequeñuelos vie-
nen muy satíslf-rhos de la excursión. 
M U I » contra la «merru. i ' cr iod i -
CO <10ElU!ICÍi&do. 
—En el Centro federal de la barrin<la de 
Pueblo Nuevo se verificó anechc un mi t in 
contra la guerra. Todos los oradores pjonun-
:iaron discursos enérgicos. Resumió el acto 
D . Pedro Coromina, censurando al Gobierno, 
que en vez de crear escuelap, aumenta los 
presupuestos de Guerra y Marina. 
E l acto te rminó sin novedad. Se adoptaron 
grandes precauciones. 
—El fiscal ha denunciado diferentes ar-
t ículos del periódico radical La Rebeldía. 
ILa sa lud piil»lica cu T e n d r c l l . 
JProtcsta del alcalde. 
— E l alcalde de Veudrell ha protestado de 
las noticias circuladas respecto á la salud 
.pública en ese pueblo. Dice ese alcalde que 
flcsde hace días no fallece nadie en Vendrell, 
lo que prueba que la salud en ese pueblo es 
óuenís ima. 
— El Correo Catalán publica unos entr¿-
filets que dicen: «lisos que boy van en la ma-
nifestación contra la pena de muerte son los 
mismos que desde diez. añof> Vicneu asesi-
nando á la gente pon su política revolucio-
naria. Los que com iit ieron las calles en ma-. 
laderos de personas, los de las bombas, los 
de San l'Vliú, los de la semana trágica.» 
IHmision de u u alcalde. I^a sa lud 
p ú b l i c a eu Cata lu i ia . 
—Con motivo de haber revocado el gober-
nador la orden ilegal del alcalfie de Hei -a , 
prohibiendo el baile en el Centro de propie-
tarios é industriales, ese alcalde ha d imi t i -
d«> LU gobernador le ba admitido la d imi -
»ión. 
—En la Alcaldía de Barcelona se han reci-
bido noticias oficiales de todos los pueblos, 
participando que no ha ocurrido n ingún caso 
de enfermedad sospechosa en toda la pro-
vincia. 
U n tumulto . Risparos . 
BARCKI.ONA 27 (á las 13,36. Recibido en 
Madrid á las 17,51. Entregado á esta Agen-
cia á las i( j , io.) A raíz de disolverse la ma-
nifestación contra la pena de muerte, un : 
grupo de unos 150 individuos se dir igía pol-
la calle de Casanovas, cantando la Marse-
llesa. 
A l pasar frente a l convento de la Adora-
trices fueron insultados, dicen, desde la ven-
tana de una casa p róx ima , contestando ellos; 
á tiros. 
No hicieron blanco alguno los disparos, 
causando tan sólo la natural alarma. 
(«rupos de alborotadores. U n de-
tenido. 
BARCKI.ONA 27 (á las 13,46. Recibido en 
Madrid á las 17,47. Entregado á esta Agen-
cia á las ig , io . ) A otros grupos que iban 
por la calle de Fernando á la Rambla, cortá-
ronles el paso fuerzas de Seguridad mon-
tada, promoviéndose un incidente, motiva-
do especialmente por dos guardias que con 
sable desenvainado repartieron algunos cin-
tarazos, por lo cual l lamóles al orden u n 
teniente, impidiendo continuaran 
Un joven de veinticuatro años , llamado 
Juan .Singla Riera, se encaró con el delega-
do de Policía Sr. Bravo apun tándo le con un 
revólver. Fué detenido en el acto. 
Otro joven amenazó con un cuchillo á un 
inspector. Pudo escaparse. 
(juedó restablecida la tranquilidad. 
Son muchos los qtie califican de fracaso 
la manifestación, por tener en cuenta, dicen, 
que en ella tomaban parte republicanos de 
todos I06 matices, ácra tas socialistas y l i -
brepensadores. 
c 
SUMARIO DEL DlA 26 DE AGOSTO 
Ministerio de Marina. Real decreto con-
cediendo la gran cruz de la Orden del Mé-
r i to Naval, con dist int ivo blanco, a l vice-
almirante de la Armada italiana Sr. Vi t to -
rio Moreno. 
Ministerio de la Guerra. Real orden de-
clarando pensionada la cruz de primera cla-
se del Méri to M i l i t a r , con dist intivo blanco 
y pasador del Profesorado, de que se halla 
en posesión el capi tán de Caballería don 
Ambrosio Mar t ín Carril lo. 
Ministerio de la Gobernación. Real or-
den circular á los gobernadores ampliando 
el plazo para la información que deter nina 
la Real orden de 12 de Julio ú l t imo refe-
rente á la ley de casas baratas. 
Ministerio de Ins t ruc ión publica y Bellas 
Artes. Real orden resolviendo el expedien-
te de admis ión de los aspirantes á 25 pla-
zas de inspectores auxiliares de primera en-
señanza, anunciadas á oposición por Real 
orden de 10 de Marzo del año actual. 
R á la Z. Capitanes. Plana mayor de je-
fes. 
Día 2.—Montepío c i v i l , de la F á la L l . 
Tropa. 
Día 4.—Montepío mi l i ta r , de la A á la 
E . Montepío c i v i l , de la A á la D . Corone-
les. Tenientes coroneles. 
Día 5.—Montepío mi l i ta r , de la F á la 
L l . Jubilados. Comandantes. 
Día 6.—Montepío mi l i ta r , de la M á la Q. 
Montepío c i v i l , de la M á la O. Tenientes. 
Alféreces. Marina. Cesantes. Secuestros. Re-
muneratorias. 
Nota.—En los d ías 7 y 9 se p a ^ r á n las 
nóminas de altas, supervivencias, extran-
jero y todas sin dis t inción, y el 11 reten-
ciones. 
E l Jurado del Congreso de las Artes del 
Libro para premiar el sello y dist intivo de 
los congresistas ha concedido, por mayor ía , 
el primer premio á un trabajo de D . Emi-
lio Tersol; accésit , á otro de D. Darío Vi lás , 
y mención honorífica, al presentado por don 
Juan Vi l a . 
La esposa del notable y joven lar ingólo-
go y distinguido escritor doctor D. Eduar-
do G. Gereda ha dado á luz con felicidad 
un hermoso n iño . 
GRAN MUNDO 
Han salido: para sus posesiones de Cas-
cante, D. Manuel de Vicente Tutor ; para 
vSan «Sebastián, la duquesa de Almenara, y 
para Borjas Blancas, el m a r q u é s de Ol i -
vart. 
—Ha regresado de Guadarrama el mar-
qués de ü q u e n d o ; de San Sebas t ián , D . Ma-
nuel Mart ínez . 
—Se han trasladado: De La Granja á San 
Sebast ián , los condes de Villaverde la Al ta ; 
de Dubl ín á landres , doña Olga Jencquel, 
y do Par ís á I3inard, D . Melchor Alma-
gro. 
—La bella esposa de D . Alfonso Pidal y 
Chico de Guzmán , hijo de los marque.sos 
de Pidal, Iva dado á luz, con felicidad, una 
hermosa n i ñ a . 
Tanto la paciente como su hi ja signen 
perfectamente. 
—Ha fallecido en Madrid, á la avanzada 
edad de setenta y cinco años , la virtuosa 
señora doña Mart ina Aldama y Visóla de 
Castro. 
—Se encuentra en Carlsbard la señora de 
Bauer (née Landauer). 
—Se halla restablecido de la dolencia su-
frida un n iño de los señores de Gómez Bar-
zanallana (D. Manuel). 
^ E l embajador de I ta l ia , conde de Bonin 
Longare, se ha trasladado de Zarauz á San 
Sebast ián. 
V A L F L O R . 
Según E l Siglo Médico, el mayor contin-
gente á la morbilidad en esta corte lo han 
dado en la ú l t ima semana, lo propio que en 
las anteriores, los padecimientos del tubo 
digestivo: cólicos intestinaleSj indigestio-
nes, gastricismos. 
Ha habido también casos de colibacilosis 
con fiebres altas y cuadro s intomát ico alar-
mante. 
Lps reumatismos, -en particular pleurodi-
uias y lumbagos, han sido frecuentes, por 
efecto de la brusca supres ión del sudor, así 
como las lar ingi t is y traqueobronquitis. 
Los enfermos crónicos del corazón y los 
pulmones siguen aliviados de sus padeci-
mientos. 
En los n iños , aparte de los muy numero-
sos desarreglos intestinales, hay casos de 
sarampión , de coqueluche y algunos de au-
"inas diftéricas. 
La Sociedad Colombina onubense acordó 
un voto de gracias al ministro de Marina 
por haber enviado á Huelva tres barcos de 
guerra con motivo de las patr iót icas fiestas 
allí celebradas el 3 del corriente. 
E l presidente de la Sociedad, Sr. Marche-
ty i Colombo., ha visitado al general Pidal 
para notificarle este acuerdo. 
A petición del cónsul de la Argentina ha 
sido detenido en Pontevedra el joven espa-
ñol Lino Salsana, que en unión de una 
linda muchacha, llamada Victoriana Hono-
res, menor de edad, se fugó de Buenos A i -
res, embarcando en el vapor Asturias con 
niiubo al puerto donde se ha practicado su 
(UUueión. 
Los individuos de Clases Pasivas que tie-
nen consignado el pago de sus haberes en 
la Pagadur ía de esta Dirección pieden pre-
sentarse á percibir la mensunliflad corrien-
te, desde las doce de la mañana á las cuatro 
de la tarde, eu los d ías y por el orden que 
á cont inuación se -expresan: 
Día 1 de Septiembre de 1911.—Montepío 
ui i l i tar , de la R á la Z. Montepío c iv i l , de la 
A U C A N T K 26 (9 n.) E l alealde, D . Fede-
rico vSoto, es tá organizando las grandes fies-
tas invernales durante el mes de Febrero, 
que son ya de rigor en Alicante. 
Se inv i t a rá á los Reyes, á fin de que ven-
gan á presenciar las fiestas, esperándose que 
ambos acepten la invi tac ión , habiendo mu-
cho entusiasmo por ver en Alicante á la Rei-
na Victoria. 
Hab rá fiesta mar í t ima y batalla de flores, 
con treinta carrozas, contándose con una, es-
pléndida , para los Reyes. 
El duque de Audr ía vendrá m a ñ a n a para 
tratar de la organización de un Concurso 
hípico. 
La Sociedad Taurina de Levante se pro-
pone dar una corrida de doce toros, con los 
matadores de más fama, que comenzará á las 
doce del día . E l presupuesto de la corrida 
será de 14*000 duros. 
En el parque de Canalejas habrá represen-
taciones teatrales al aire l ibre, en un teatro 
de Naturaleza, con una compañía selectísi-
ma, que d i r ig i rán los hermanos Quintero, 
Benavcnte y Mar t ínez Sierra 
í M E I i i i M i l l 
C i í r c c i ó n del 98 por 100 de la3 
enfermedades del e s t ó í r . s g o 6 i n -
testinos con e l E l i x i r E s t a m a c a ! 
d© S a i z d e C a r l o s . L o v 
los médicos de las cinco par 
mundo. Tonif ica , í cy i ida 
digestiones, a b r e e i a p e t i 
q u i t a e l d o l o r y c u r a l a 
f a s e c e d S a s , v ó m i t o s , v é r t i g o es» 
tosTsacai , i n d i g e s t i ó n , f í a t u l e a * 
c i a s , d i l a t a c i ó n y ú l c e r a tíeS 
e s t ó m a g o , h i p e r c í o r i d r i a , n e u -
r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y 
c l o r o s i s c o n d i s p e p s i a : suprime 
los c ó l i c o s , q u i t a ! a d i a r r e a y 
d i s e n t e r í a , la f e t i d e z d e l a s d e -
p o s i c i o n e s y e s a n t i s é p t i c o . V i g o -
r i z a e l e s t ó m a g o é i n t e s t i n o s , 
el enfermo come m á s , digiere mejor 
y, se nutre. C u r a l a s d i a r r e a s de 
los n i ñ o s e n todas sus edadea 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
8* remifo fclleio a quien !o pida. 
I 
El Consejo próximo. 
Después de largo discutir entre les minis-
tros, se ha acordado que el p róx imo Conse-
jo se celebre en Madrid el d ía 4 de Septiem-
bre. 
E l Rey vendrá á presidir este Consejo. 
Descansando. 
Ayer pasó todo el día en Galapagar, al 
lado de su familia, el ministro de Hacienda. 
E! general Pidal. 
E l ministro de Marina regresará á Madrid 
el día 31 del corriente. 
Conferencia importante. 
Aver celebraron una eonferencia los 
niinistros de la (hierra y Oobernación. 
E l primero ha comunicado al Sr. Barro-
so que estas noches se han visto hogueras en 
la orilla izquierda del Ker t , en territorio 
que no es tá soíuetido á nuestra influencia. 
En nuestro campo se adoptan todo gé-
nero de precauciones para evitar que se re-
pitan agresiones como la del jueves. 
Dice Barroso. 
Hablando de la s i tuación internacional, 
decía ayer el .Sr. Barroso que por la Prensa 
puede apreciarse el buen aspecto que van 
adquiriendo las negociaciones entre Francia 
y Alemania. 
Ambas naciones d i r imirán sus asuntos 
sin que vaya á sacarles las castañas del 
fuego una tejeera, y cuando se hayan arre-
gado, entonces negociarán con los demás 
países interesados en el conflicto m a r r o q u í . 
Respecto á las relaciones entre España y 
Francia, decía el ministro de la Goberna-
ción que son cordial ís imas, como lo prueba 
el hecho de que á diario esté conferenciando 
en San Sebast ián el embajador francés con 
los Sres. Canalejas y García Prieto. 
La cruz de Alfonso XII. 
El Presidente de la República de Guate-
mala, D. Manuel Estrada Cabrera, ha sido 
condecorado con la gran cruz de Alfonso X H , 
por su incesante labor en pro de la cultura 
de su pueblo, cultura gemunamente españo-
la , pues durante los doce años que lleva en 
la Presidencia, ha hecho que los ptofesores 
que han colaborado con él vayan de E s p a ñ a . 
El aplech jaimista. 
Según noticias oficiales, en Monistrol se 
celebró ayer el anunciado aplech jaimista, 
reinando el orden más completo. 
V A F O H i E M B A B O - A D O 
el c ual se le condenó á trabajos forzados pa^ 
n a O n c n í a L ' ^ ^ de la ^ 
^ Asegúrase que la evasión ha sido prepa, 
rada por eü Comité central del partido s i 
cialista revolucionario 
Erectos <lc l a s e q u í a . 
BERT ÍN 27. A consecuencia de la sequí¿ 
reinante, las vías de navegación no pue w 
funcionar, particularmente en el río Elhq 
Los medios de comunicación con Sas* 
Austria han quedado interrumpidos ' ^ 
De Hamburgo y Dresde no puede v e » ^ ' 
n i n g ú n barco. ~"1*«C)1 
E l nivel de este año es más baio m,» . 
de 1904. J que ^ 




Contrabando do guerra . 
LONDRES 27. La Aduana de Barrow ha 
embargad/o al vapor Arizona, que llevaba 
cargamento de guerra, como el que fué ob-
jeto de igual medida hace unos días en el 
mismo puerto. Otro vapor misterioso zarpó 
de Londres el día 20, con rumbo declarado~á 
Buenos Aires, pero varios comerciantes de la 
City aseguran que la salida de dicho buque 
no es ajena á los trabajos para la restauración 
de la Monarquía en Portugal.—Welder. 
E R L I N E S A S 
J£s tud iante detenido. 
BERLÍN 27. Ha sido detenido un estu-
diante armenio que acostumbraba visitar la 
Biblioteca Real de Berlín y la de la Uni -
versidad, y arrancaba hojas, que se guar-
daba para é l , de los libros más raros y cu-
riosos 
E l parl ido socialista revo lac io-
narto. 
BKRI.ÍN 27. Según comunican desde San 
Petersburgo al Berliner Tagebla í t , el anar-
quista Marie Schckalnik, autor de un aten-
tado cometido en Febrero de 1906 en la per-
sona del gobernador de Tchernigof, y por 
R e c e p c i ó n á b o r d o . L i n e a de v a p o r » 
E n t r e g a d e i n s i g n i a s . E l R e y dése, , .* 
b a r c a . R e c o r r i e n d o l a p o b l a c i ó n 
BILBAO 26 (11 n.) La recepción á bofdn 
del Giralda estuvo muy concurrida. AaciiiiT 
de las autoridades y Comisiones oficiaW 
cumplimentaron á S. M . los senadores v d 
putados de la provincia, entre los "cualf* 
iba el conde de Zubir ía , presidente de V 
.Sociedad Española de Construcciones Naa 
vales, á quien el Rey felicitó por la 
trucción del cañonero Recalde. 
La Junta del puerto anunció al Monarca el 
propósi to de crear una línea de vapores di 
Bilbao á la Repúbl ica Argentina. ' 
La Comisión' de la Sociedad Vcuatori-
en t regó á Don Alfonso las insignias de u 
presidencia honoraria de aquélla, que Su 
Majestad aceptó agradecido. ' 
E l Rey desembarcó, siendo objeto de una 
g r a n ovación. 
Acompañado de l ajcalde, gobernacW ci. 
v i l y el jefe de Palacio, vino por la tarde á 
la capital, recorriendo l a Gran Vía hasta 
su prolongación, examinando los terrenos 
donde se pensaba establecer la Exposición 
En todas partes fué el Monarca objeto de 
manifestaciones de s impat ía y respeto. 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jorónin»,8.) ' 
Sccciouos conümuu; do películas de las •mejorá 
marcas do Europa y América.—Primera, do cinco 
y media á sieto.—Segunda, do siete á nueve.— Ter 
cera, de nueve y media a onco.—Cuarta, de cace ^ 
doce y media. 
E L P O L O N O R T E (Puerta de Aíocha. ) -De Beis 
de la tardo íi doce do la noche, preciosas funcionesÍi) 
el teatro Guignol.—A las ocho y cuarto y diez y mV 
dia, secciones do pclíciUas. Conciortos por la ban/ 
da de Cazadores de Figueras. Restaurant, cervece-
ría y helados. 
R E C R E O D E L A C A S T E L L A N A (Avala, 3, en-
tre Serrano y Castellana).—Temporoda do canícula, 
del 10 de Agosto al 10 de Septiembre.—Tarde, de 
cinco á ocho; entrada, 25 céntimos.—Noche, á lat 
nueve y media; entrada para toda la noche. .30 cén. 
timos; grandes conciertos, amoricon-biograf, rcllet 
skating, bailes populares, bar y otras atraccioues.— 
TÍOS viernes, moda, 50 céntimo».—Los niños, gratis. 
L U N A P A R K (Allx-no Aguilera, 60).-Dos gran-
des secciones de cinematógrafo. Conciortos mMsiea« 
les, columpios, tiro al blanco y do botellas, liar de 
primer orden. 
B U E N R E T I R O . — ( E n t r a d a por la puerta de Hei;i 
nani, calle de Alcalá.)—Todas las noches, á las nu* 
ve, conciortos, cinematógrafo y vistosos números dt 
varietés. 
Entrada, 50 céntimos. "Sillas, gratis. 
Los domingos y días festivos, matinco á las cuatro 
do la tarde. 
Martes y viernes, conciertos por la banda muni-
cipal. Entrada, una peseta. 
1 3 E N A V E N T E . — D e seie L doce y cuarto.—Sec-
ción continua do cinematógrafo.—Novedad y GÍ-
trcoos. 
I M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
37, SAN MARCOS, 37 
OBJETOS PARA E L CULTO DIViNO EN BRONCE ORO Y METAL 
BLANCO PLATEADO. PRECIO DE FABRICA. PRIMERA CASA EN ESPAÑA. 
IMAGENES, CBUCIFIIOS, SERVICIO DE MESA EN "PLATA MADRID", APARATOS 
DE LUZ ELECTRICA Y LAMPARAS "TANTALO" 
C A L L E H E Ü L , G-IBH.ALTA.K 
p a r a el B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Servic io de las importantes l í n e a s postales italianas 
M 
0 3.498 
P R O ^ S M ^ S S ^ L I D ^ S ( S M V O C O D I F I C A C I O N ) 
Para S a n i o s y B i a e n o s ñ i r e s j el paquete postal 
" T O S O - A - l s T - A . " 
Perteneciente á la Compañía " I t a ü a " ; saldrá el día 12 de Septiembre. 
Para E i o J a n e a s e (con trasbordo en Santos), S a n i o s y B t i e n o s A i i « ® 3 | el paque-
ic postal 
" K / D S T J I s / L B H í E L » T O 
Portcneciente á la " L i g u r e B ^ a s á S i a n a " ; saldrá el 19 de Septiembre. 
Para S a n t o s y B u e n o s ¿ l i i p e s , el paquete postal 
" S I I E I s T - A . " (á doble hélice). 
Perteneciente á la Compañía l l ¡ i a ! ¡ a í , j saldrá el día 26 de Septiembre. 
En primera, precios equitativos. Precio en tercera para todos los puertos, 1 7 5 pesetas. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
ibundantísima, médico, medicinas y enfermería gratis. Deben venir provistos de la cédula 
personal para el desemba rque en Buenos Aires. 
ím pasaje y más Informes acódase á J u a n C a r r a r a é H i j o s , calle Real, G - I B U A L T A I f c 
S A N T A M A R Í A , 1^2, S E L G U I N I D O 
P r e p a r a c i ó n completa en l a A c a d e i í t i ^ a 
PA€HlE(DO,á cargo del Teniente Coronel, ex: profesor de 
la Academia de In íauter ía , D. Alfredo M a r t í n e z Peralta; 
Comandante I ) . Antonio S á n c h e z Pacheco, e x profesor 
del Colegio de Guadalajara; D. J e s ú s Arambn^ru, C a p i -
tán de Estado Mayor , y D . E n r i q u e T o m á s y JUique. 
primer Teniente de In íantcr ía . 
H O R A S D E D E S P A C H O : D E 4 A 6 D E L A T A ¡ R ¡ $ E . 
A r e n a l , 2 4 , p r i n c i p a l e s y s e g u n d o s 
a - m . j a » JL ^ w f t . 
E m b a r a z o , M a t r i z . 
Hospedaje para embarazadas. 
Ji»r«llíi«-»*, »5 , pral. De I I :í 1 y 
3 á 5 . Corrapud."-. Doctor J . M. 
So r e c i b e n e sque-
l a s de d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , e u l a 
i m p r e n t a d© es te d i a -
r i o , h a s t a l a s dos de 
l a m a d r u g a d a . 
de economía vendemos boni-
tos objetos en plata y en oro 
para regalos. 
DALLAS ESCAPULARIO 
V DE F R I T E R A COMU^IOH 
JOYERIA Y RELOJERIA 
M O N T E R A , 1 3 
SE COfóPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
2 
P O R 
Los Religiosos Cistercienses 
V U L G O 
5AÍÍ ISIDRO I H VENTA BAÑOS. 
V a t H í l l . , 4 . l ' i \ ' ¡ u v i e H . 
t i e m b r e . 
A b i e r t a m a t r í c u l a e n l a a n t i g u a 
A c a d e m i a p r e p a r a t o r i a de 
Externos , 50 pesetas. 
Internos, 150 pesetas 
I N G E N I E R O S A G R Ó N O M O S 
A C A D E M I A N I E T 
Prepa rac ión exclusiva para el ingreso en la 
Escuela Especial por el nuevo plan, muy ven-
tajoso. 
I X T K R N O S Y E X T E R N O S 
1/ mr.rca: Chocolate de la T r a p a . . . 40Ü gramos. 
2. m rea: Choeolalo do familia , 46f — 
3. " naaro.i: Chocolale eoonóuiieo 350 — 
14 16 y 24 
14 j lü 
16 
!725,1,50, 1,75, 2 yl.SO 
1,50, 1.7o, 2 y 2,60 
?;,.ÍÍtax8de;nRririda' 3 Poset m con G4 r.ieionos. Descuento desdo 60 p.qnetes. Portea ^boiudos desde 100 paquoiea hasta 
la eatación máapróxnna . bo f .bnc , e n -vnoia. HUÍ «lia y á la vainil la. No 8o cargl nunca ol embalaje Sa hacen tareas de 
encargo desde oO paquetes. A¡ detall: Principales ultramarinos. a u<»iajo. os « ^ « u 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A D E C R É D I T O 
Vendo acciones de 5fl pesetas, pagadoras de una vez ó en 
diez monsualidades. 
Aiiuiiio cuentas oorrieníos á la vista, con 3 por 100 do inte. 
r í a nual é imposiciones do?do el 3 li2 al 7, sogñn los plazos 
l/eacuenta eleotrg de comercio y presta con garantía per 
son il ú otras quo convengan. 
Ejecuta toda clase de operaciones de Banci y Bolsa. 
L A C E N T R A L A N U N C I A D O R A 
A G E N C I A G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
G r a n d e s d e s c u e n t o s . 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán, 
Anuncios diroclos. Anuncios de todas clsses en los tran-
vías. Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Reclamos. 
Artículos industriales. Esquelas de defunción, do novenario 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
G r a n C e n t r o d e C o i o c a c i o n e a p o r p u b l i c i d a d 
FUENCARRAL, 30, MADRID 
ACREDITADOS TALLERES del escultor 
A G E N C I A D E A N U N C I O S 
DE E M I L I O C O R T É S 
Beoncarga d é l a publicidad 
de anuncios on todog los pe-
oiódícos do Madrid y provin-
rias, on oond ¡ciónos económi-
oaa á favor do loa aliunciantog. 
W J A C O M E T K E Z O k ^9 
-3 .i, ¿ 
S u r t i d o e spec ia l en toda c lase de a r -
t í c u l o s p a r a el c u l t o d i v i n o . 
Iniiigenes, Altares y toda clase de carpintería religiosa. 
Actividad demostrada en los múltiples encargos, debide 
al m í m e n s e é instruido personal.—No se construyen tra-
bajos de 3 * ciase ni se admiten contratos á plazos. 
* p ia eérrespmiieiii: m m Tena, m m , Valentía 
No hay luz quo so asomoje en intensidad, blancura y fljez3' 
ü la de inoandescencia por gasolina, de la casa 
LAOROF.N Y C*-ATOCHA, 43.—MABXU» 
Ea i n e x p l o s i v a . K o p r o d u c e h u m o n i olor. 
Sin instalación do cañerías ni g i B ó m e i r o a s o puode tener 
una luz do incandescencia superior á )a de gas d« bulla. 
U N I C O C O N C E S I O N A R I O E N E S P A Ñ A 
L a o r d c s n y C . , c a l l o d o A t o c h a , 4 3 , M a d r i d . 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Año. 6 meses 8 meses Mes^ 
M a d r i d . . . . Pts. 15 7,50 3,75 " 1,25 
Provincias 16 9 4,50 » 
Portugal 25 15 8 » 
Extranjero: 
Unión postal.. . . 40 20 10 > 
ISdcamprendidas. 60 30 15 * 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Artículos industriales: l i n e a . . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: Idem 2,50 » 
Noticias: ídem 2 » 
Bibliografía: ídem 1,50 » 
Reclamos: ídem , , l » 
En la cuarta plana: ídem 0,40 » 
» » » plana entera.. 765 » 
» » » media plana.. 400 » 
• » i» cuarto ídem.. 210 » 
» » » ©clavo ídem,. 105 » 
Cada anuncio s a t i s f a r á 10 cánts, de impuesto. 
Precios reducidos en las esquelas 
rio defunción, novenario y aniversariô  
Se a d m i t e n has ta las dos de l a 
m a d r u g a d a en l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAM3RA, NÚM. 2. 
Redaccióny Adminisiraciún: Valvcrdc, 2,Madrid-
Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466. 
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